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En esta investigación se aborda el problema de la gestión del Comité de 
Participación de Estudiantes y la implementación de materiales educativos en los centros 
de Educación Básica Alternativa en la jurisdicción de la  Unidad de Gestión Educativa 
Local Nº 06 Ate -Vitarte, durante el año escolar 2013, cuyo objetivo principal fue 
determinar el nivel de relación que existe entre ambas variables. Metodológicamente, la 
investigación fue de tipo básico, de diseño no experimental,  de nivel descriptivo 
correlacional, transversal. La muestra lo constituyeron 85 estudiantes, miembros del 
COPAE. Para la recolección de datos se utilizó la técnica de la encuesta, cuyo instrumento 
fue el cuestionario tipo escala Likert, con 21 ítems para la variable la gestión del Consejo 
de Participación Estudiantil y de 20 ítems para la variable materiales educativos, 
instrumento que fue validado por juicio de expertos quienes determinaron su aplicabilidad 
y el resultado de Alpha de Cronbach determinó su alta confiabilidad. El procesamiento 
estadístico descriptivo se realizó mediante el programa Excel y la prueba de hipótesis con 
el programa estadístico SPSS 22.  Los resultados de la investigación demostraron que 
existe relación directa y significativa (Rho de Spearman = 0,939, p-valor = 0,000< 0,05 
correlación positiva fuerte)  entre la gestión del Consejo de Participación Estudiantil y los 
materiales educativos en los centros de Educación Básica Alternativa de la UGEL Nº 06 
Vitarte, en el año escolar 2013. De ello se infiere que cuando la gestión del Consejo de 
Participación Estudiantil es eficiente en un Centro de Educación Básica Alternativa, 
entonces se logra implementar dicha institución con materiales educativos permitiendo 
mejorar la calidad del aprendizaje de los estudiantes. 
 





This research addresses the problem of the management of the Student Participation 
Committee and the implementation of educational materials in Alternative Basic Education 
centers in the jurisdiction of the Unit of Local Educational Management N° 06 Ate-Vitarte, 
during the 2013 school year, whose main objective was to determine the level of 
relationship that exists between both variables. Methodologically, the research was of a 
basic type, of non-experimental design, of descriptive, correlational, transversal level. The 
sample consisted of 85 students, members of COPAE. For data collection, the survey 
technique was used, whose instrument was the Likert scale questionnaire, with 21 items for 
the student participation council management variable and 20 items for the educational 
materials variable, instrument that was validated by judgment of experts who determined 
its applicability and the result of Alpha de Cronbach determined its high reliability. The 
descriptive statistical processing was carried out through the Excel program and the 
hypothesis test with the statistical program SPSS 22. The results of the investigation 
showed that there is a direct and significant relationship (Spearman's Rho = 0.939, p-value 
= 0.000 <0.05 strong positive correlation) between the management of the Student 
Participation Council and the educational materials in the Basic Education centers 
Alternative of the UGEL Nº 06 Ate- Vitarte, in the school year 2013. It follows that when 
the management of the Student Participation Council is efficient in an Alternative Basic 
Education Center, then it is possible to implement this institution with educational 
materials allowing to improve the quality of student learning. 
 





La investigación titulada La gestión del Comité de Participación de estudiantes y 
los materiales educativos en los Centros de Educación Básica Alternativa de la UGEL Nº 
06 Ate -Vitarte, 2013,  está orientada a niños y adolescentes en extra edad, así como a 
jóvenes y adultos, que por diversas razones no tuvieron acceso a la Educación Básica 
Regular o no pudieron culminarla, y para aquellos que necesitan compatibilizar el trabajo 
con el estudio. Los aprendizajes a lograr por los estudiantes de EBA, además de responder 
a sus necesidades y expectativas fundamentales y a los requerimientos del sistema 
educativo, deben darse en el marco de transformaciones que tienen que ver con la 
contextualización y diversificación curricular, en las formas de ofertar y organizar los 
servicios, y en las maneras de enseñar y aprender. 
El Consejo de Participación Estudiantil – COPAE- es una organización de  gestión 
autónoma y democrática de los estudiantes, como tal participan en la gestión escolar con la 
finalidad de asegura la vigencia de sus derechos, la atención a sus demandas y el fomento 
de una cultura de convivencia armónica entre todos los actores educativos del CEBA, 
creando un clima favorable con sentido de justicia. 
El Consejo de Participación Estudiantil es una organización de participación y 
concertación mediante el cual los estudiantes de la modalidad, Ciclos y formas de atención  
tienen el derecho de participar democráticamente en la gestión del CEBA, propiciando una 
cultura de convivencia armónica entre el personal directivo, docente, administrativo y 





El trabajo de investigación ha sido estructurado como sigue: 
En el capítulo I, se desarrolla el marco teórico, presentando los antecedentes 
nacionales e internacionales de la investigación, las bases teóricas y la definición de 
términos básicos. 
El capítulo II, se refiere al problema de investigación donde se plantea la relación 
medios audiovisuales y enseñanza; también se aborda los objetivos y las limitaciones. 
En el capítulo III, se presenta la metodología de la investigación, los objetivos, las 
hipótesis, las variables; se define el tipo y diseño, la operacionalización de las variables, las 
estrategias para la prueba de hipótesis y los instrumentos de recolección de datos.  
El capítulo IV, se refiere a la validación y confiabilidad de los instrumentos, el 
tratamiento estadístico de datos y la discusión de los resultados. 












Planteamiento del problema 
 
1.1 Determinación del problema 
 
La complejidad profunda de los sistemas educativos, las nuevas demandas que se 
establecen en la educación, los innumerables aportes a gestión y administración escolar, 
han puesto en evidencia las limitaciones del modelo de gestión imperante y del desempeño 
de roles. El cuestionamiento a la gestión en los centros de Educación Básica Alternativa es 
constante por parte de los directivos y por los mismos actores involucrados, al reconocer 
que sus funciones siguen organizadas alrededor de las tareas administrativas y de control 
que no contiene un cambio de pensamiento y mecanismo en la cuestión metodológica. 
Pese a compromisos asumidos internacionalmente (Conferencia Mundial sobre 
Educación para todos, realizado en Dakar, Quinta Conferencia Internacional sobre 
Educación de Adultos, de Hamburgo y otros eventos), no se asumieron políticas agresivas 
que garanticen a todos iguales oportunidades de acceso, permanencia y trato en un sistema 
educativo de calidad. 
 En el Perú, la Educación Básica Alternativa está orientada a brindar servicios 
educativos a los adolescentes, jóvenes y adultos en estado vulnerable, como tal es un sector 
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que debe estar  comprometida con el pago de la deuda social que el país tiene con gran 
parte de la población, deuda que solo podrá cancelarse si se introducen cambios sustantivos 
en la concepción, propuestas técnicas, estrategias y servicios en esta modalidad. 
 La gestión escolar democrática es un principio de esta modalidad, como tal el  
Consejo de Participación Estudiantil (COPAE) es el órgano de participación y 
concertación estudiantil del CEBA (Centro de Educación Básica Alternativa)  Público, que 
en concordancia con los principios y Fines de la Ley General de Educación y el 
Reglamento de E.B.A garantiza la vigencia de los derechos y deberes de los estudiantes y 
el fomento de una cultura de convivencia armónica entre los actores de la comunidad 
educativa. Sin embargo, estos sin embargo, en la mayoría de los centros de Educación 
Básica Alternativa de la UGEL 06 los COPAE no tienen una participación activa, existen 
formalmente, pero no tienen una actividad directa de gestión educativa, más aún la gestión 
vertical de los directores no permite involucrar a los representantes de los estudiantes en 
las acciones de gestión escolar, tanto en la planificación, ejecución y evaluación. 
 Los CEBA no tienen una partida económica directa del estado peruano, como lo 
tienen las instituciones educativas de la Básica Regular, como tal está supeditada a las 
acciones que realice esta modalidad en la infraestructura, en los materiales educativos y 
otros quehaceres. En este marco el COPAE tiene un papel importante para revertir la 
dependencia económica de la EBR. La gestión del COPAE pueden resolver la parte 
económica y con ello implementar proyectos de mejora de los talleres, implementación de 
materiales educativos, entre otros. 
 Que dentro de su accionar ellos contribuyen significativamente con la 
implementación de los materiales educativos, a través de las políticas de gestión que 
desarrollan en coordinación con los directores de cada CEBA. Se sabe que históricamente 
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los materiales de infraestructura que se tienen en los CEBA, así como los materiales 
auditivos, visuales y audiovisuales, la implementación de laboratorios de alimentación y 
nutrición, centros de cómputo se deben en gran medida a la participación de COPAE,   que 
a través de sus recursos que generan con las cuotas de los estudiantes, logran ingresos que 
lo distribuyen de manera significativa en el desarrollo de los Centros de Educación Básica 
Alternativa. 
1.2  Formulación del problema 
1.2.1 Problema general 
 ¿Qué relación existe entre la gestión del Consejo de Participación Estudiantil y la 
implementación de los materiales educativos en los Centros de Educación Básica 
Alternativa de la UGEL 06 Ate -Vitarte, en el periodo promocional 2013? 
1.2.2 Problemas específicos 
1. ¿Cómo se relaciona la gestión del Consejo de Participación Estudiantil y la 
implementación de los materiales educativos auditivos en los Centros de Educación 
Básica Alternativa de la UGEL 06 Ate- Vitarte, en el periodo promocional 2013? 
2. ¿Cómo se relaciona la gestión del Consejo de Participación Estudiantil y la 
implementación de los materiales educativos visuales en los Centros de Educación 
Básica Alternativa de la UGEL 06 Ate - Vitarte, en el periodo promocional 2013? 
3. ¿Cómo se relaciona la gestión del Consejo de Participación Estudiantil y la 
implementación de los materiales educativos audiovisuales en los Centros de 





1.3.1 Objetivo general 
 
 Determinar la relación que existe entre la gestión del Consejo de Participación 
Estudiantil y la implementación de los materiales educativos en los Centros de 
Educación Básica Alternativa de la UGEL 06 Ate - Vitarte, en el periodo 
promocional 2013. 
 
1.3.2 Objetivos específicos 
 
1. Establecer la relación que existe entre la gestión del Consejo de Participación 
Estudiantil y la implementación de los materiales educativos auditivos en los 
Centros de Educación Básica Alternativa de la UGEL 06 Ate -Vitarte, en el periodo 
promocional 2013. 
 
2. Establecer la relación que existe entre la gestión del Consejo de Participación 
Estudiantil y la implementación de los materiales educativos visuales en los 
Centros de Educación Básica Alternativa de la UGEL 06 Ate -Vitarte, en el periodo 
promocional 2013. 
 
3. Establecer la relación que existe entre la gestión del Consejo de Participación 
Estudiantil y la implementación de los materiales educativos audiovisuales en los 
Centros de Educación Básica Alternativa de la UGEL 06 Ate - Vitarte, en el 




1.4 Importancia y alcances de la investigación 
Teórica 
En el trabajo de investigación se contrastará dos variables y se realizará la discusión 
en base a las teorías explicadas en el marco teórico, respecto a la relación entre el Consejo 
de Participación Estudiantil y la gestión en los Centros de Educación Básica Alternativa de 
la UGEL Nº 06 de Ate -Vitarte.  El estudio tendrá un valor teórico en el momento que 
explique la relación de las variables y llene el vacío respecto al problema que se formuló 
para la investigación. 
Metódica 
La investigación se desarrollará siguiendo los procedimientos del método científico, 
del método descriptivo y el diseño descriptivo correlacional, con la rigurosidad que 
requiere la investigación científica, para tener resultados científicos que expliquen la 
relación entre las dos variables de estudio. 
Social 
La investigación permitirá dar mayor importancia respecto a la relación entre el 
Consejo de Participación estudiantil  y la gestión en los Centros de Educación Básica 
Alternativa. Asimismo será de utilidad para los docentes de educación básica Alternativa, 
para orientar y brindar servicios de tutoría  a las necesidades que presenten los estudiantes 






 1.5 Limitaciones de la investigación 
 
Limitación teórica 
Los instrumentos y técnicas para recoger los datos en nuestra investigación 
(cuestionario de encuesta) no alcanzarán el grado de precisión y exactitud de los 
instrumentos utilizados las ciencias exactas, lo que hace difícil el conocimiento respecto a 
la relación  al Consejo de participación estudiantil y la gestión en los Centros de Educación 
Básica Alternativa.   
Limitación temporal 
El tiempo durante el cual se ejecutará el proyecto de investigación permite obtener 
datos sólo del año 2013, por ser una investigación transversal o seccional.  
Limitación metodológica 
Al ser una investigación descriptiva correlacional y aplicada sólo a instituciones 
educativas que trabajan con la educación presencial en los Centros de Educación Básica 















2.1 Antecedentes del estudio  
 
2.1.1 Antecedentes internacionales 
 
García  (2009) realizó un estudio en el Instituto de Investigación y Desarrollo 
Educativo - California, acerca de  la gestión escolar como medio para lograr la calidad en 
instituciones públicas de educación primaria en Ensenada, Baja California, por la 
ubicación cerca de la frontera con Estados Unidos de América y la constante migración de 
personas del sur de México. Analizó la dinámica de tres escuelas primarias públicas 
pertenecientes a una misma zona escolar y participantes vigentes en el PEC; dentro de la 
muestra se consideró al director o directora, a los maestros frente a grupo (en promedio 16 
por escuela), y a los representantes de la Sociedad de Padres de Familia (en promedio 16 
por escuela). Arribó a las siguientes conclusiones: el interés contemporáneo de los 
investigadores educativos da como muestra a la gestión del alumnado, como posible vía 
hacia la calidad de las instituciones formadoras de las nuevas generaciones de ciudadanos. 
Las actividades que realizan los directores participantes se considera que todas impactan en 
la calidad de sus  escuelas, ya sea de forma positiva o negativa, pero siempre tienen una 
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influencia. Proponen el modelo de gestión dialógica en la gestión  para mejorar la calidad 
de las instituciones de educación primaria mexicana.  
 
Concha (2008) realizó el estudio titulado: Participación Estudiantil Un estudio de 
la construcción simbólica acerca de la participación de los Centros de Alumnos en sus 
Comunidades Educativas, la metodología utilizada fue cualitativa con enfoque 
comprensivo interpretativo. Su objetivo fue estudiar el significado que atribuyen los 
alumnos en la toma de decisiones en sus unidades educativas; la muestra fue estructurada o 
muestreo teórico. Arribó a las siguientes conclusiones: 1) La participación de los 
estudiantes se da en dos espacios: Al interior y al exterior del colegio. En ambos, la 
participación se genera de manera distinta, otorgando así significados distintos respecto de 
su acción participativa. 2) La participación se produce de manera distinta de acuerdo al 
tipo de dependencia de los colegios. Así la participación en colegios municipales y 
particulares subvencionados es diferente a la de colegios particulares pagados. 3) En las 
actividades recreativas los estudiantes no son solamente consultados, sino que resuelven de 
manera conjunta junto a dirección o cuerpo docente las actividades a desarrollar por lo cual 
la participación es percibida como significativa. 4) En asuntos académicos la participación 
es limitada, con escasa significatividad, pues lo que habitualmente sucede es que dirección 
y, a veces en conjunto con los profesores definen las propuestas a realizar en el colegio.  
 
Drago (2007) presentó el estudio titulado: Los consejos escolares como espacios de 
participación de las comunidades educativas Estudio en tres escuelas de la Comuna de 
Peñalolén durante el año 2007. Este estudio fue sustentado en la Universidad Católica de 
Chile, para obtener el grado de Magíster en Ciencias de la Educación mención Currículum 
y Evaluación. Se trató de un estudio mixto de diseño no-experimental, de tipo exploratorio, 
su objetivo fue, Identificar las prácticas y funcionamiento de los Consejos Escolares en tres 
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establecimientos educacionales de la comuna de Peñalolén, y establecer su coherencia con 
los principios bajo los cuales fueron creados, tanto desde la política oficial como desde la 
percepción de sus actores; la muestra fue intencionada no aleatoria correspondiente a tres 
establecimientos de un total de 17 escuelas municipales de la Comuna de Peñalolén que 
cuentan con Consejo Escolar. Arribó a las siguientes conclusiones: 1) No existe una cultura 
de participación real, más allá de la básica expresada en votar en las elecciones cada cierto 
tiempo, tanto en las instituciones como a nivel de las personas, pues subsisten tradiciones 
de gobierno –entendido en un sentido amplio- gestión y relaciones de matriz autoritaria a 
las cuales la mayor parte de las personas se han adaptado, es decir, es limitada la esfera 
pública democrática donde los sujetos toman su lugar y exigen hacerse parte de las 
decisiones que afectan sus propias vidas y las de los demás. 2) No basta con que existan 
leyes, reglamentos y manuales que fomenten la participación para que las prácticas y las 
realidades institucionales y cotidianas se transformen en forma significativa, más aún, en 
instituciones tan complejas y resistentes a las innovaciones como son las escuelas. 
 
Andrade  y Torres (2010) realizaron un estudio experimental titulado: Elaboración  
de  material  educativo  Multibase  10  para  los  estudiantes de tercero de Básica de la 
Unidad Educativa Borja, período lectivo 2009-2010, con un diseño cuasi experimental.  Se 
contó con la participación de 60 estudiantes y se tuvo como objetivo brindar a los docentes  
una guía didáctica con diferentes actividades, que permitían la aplicación de   este material 
dentro del aula,  facilitando la comprensión y asimilación de los procesos matemáticos de 
las operaciones básicas así como la interiorización de conceptos de número, numeral, 
ubicación en el espacio de unidades, decenas y centenas, se evaluaron a los participantes 
mediante una evaluación escrita hallando que constan gran cantidad de estrategias 
metodológicas para desarrollar en el niño procesos matemáticos fundamentales a esta edad 
así como el aprendizaje de nuevos conocimientos como la formación de cantidades con 
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tres cifras, la suma con agrupación y la resta con desagrupación, la multiplicación como 
suma abreviada y estrategias para la solución de pequeños problemas.   
 
2.1.2 Antecedentes nacionales 
 
Espinoza (2014) realizó una investigación titulada: Miradas y vivencias sobre la 
participación estudiantil en una comunidad educativa de Ventanilla, cualitativa y de tipo 
exploratoria.  Su objetivo fue explorar cómo se promueve la participación estudiantil como 
derecho para el ejercicio de la ciudadanía desde el enfoque del Ministerio de Educación y 
compararla con la forma cómo se experimenta en una comunidad educativa del distrito de 
Ventanilla. Se contó con la participación de estudiantes de 3° y 4° de secundaria, entre 13 
y 15 años, cuyos testimonios se analizaron y contrastaron con la observación de sesiones 
de tutoría y otros espacios de participación estudiantil (teatro escolar, organizaciones 
estudiantiles, periodismo escolar y danzas). Arribó a las siguientes conclusiones: los 
estudiantes identifican y tienen diferentes formas de participación en la escuela y que 
sugiere reflexionar acerca de las limitaciones del reconocimiento que estamos brindando a 
estas expresiones especialmente en el diseño de los modelos pedagógicos para la 
formación de una comunidad educativa democrática y el protagonismo que brindamos a 
esta diversidad de participación en coherencia con la búsqueda del desarrollo de la 
ciudadanía. 
 
Sanabria (2009), en la investigación: Influencia del desempeño docente y los 
materiales educativos en el rendimiento académico de los alumnos del quinto grado de 
secundaria en los centros educativos públicos del Perú- 2007, su objetivo fue establecer la 
influencia que existe entre el desempeño docente y el uso de los materiales educativos en 
el rendimiento académico de los estudiantes de 5° grado de secundaria de las Instituciones 
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Educativas Publicas del Perú (IEP). Se contó con la participación de una muestra de 446 
IEP y dentro de ellas a 6 alumnos y 2 docentes del 5° grado de secundaria. Arribó a las 
siguientes conclusiones: se pudo determinar la asociación entre las variables, y mediante  
el coeficiente de correlación de Pearson se determinó la correlación positiva de las 
variables. Los resultados hallados fueron que existe dependencia entre las variables 
desempeño docente y rendimiento académico, también el uso de los Materiales educativos 
y el rendimiento académico, por lo tanto la interacción de desempeño docente y materiales 
educativos influye en el rendimiento académico de los alumnos del 5° grado de secundaria 
de las IEP. 
 
Espinoza (2009) desarrolló la tesis  titulada:  El método de Proyectos y los 
materiales educativos de alta tecnología usados por los docentes del nivel superior y su 
relación con el rendimiento académico. Fue un estudio no experimental correlacional y su 
objetivo fue conocer de qué manera el método de proyectos y los materiales educativos de 
alta tecnología se relacionan con el rendimiento académico de los estudios de la Escuela 
Académico Profesional de Turismo de la Facultad de Ciencias Administrativas de la 
Universidad Nacional Mayor de San Marcos. La población muestral estuvo conformada 
por 35 docentes. El instrumento que se utilizó fue  el cuestionario para conocer el 
desempeño docente en las aulas universitarias. Los resultados contribuirán a modificar 
significativamente los conocimientos y las actitudes de los docentes  hacia el uso del 
método de proyectos y hacia el uso de materiales educativos de alta tecnología. Concluye 
que existe una correlación positiva entre las tres variables de estudio, obteniéndose un 70% 




Marroquín (2008) realizó la investigación titulada: La supervisión educativa como 
proceso de gestión institucional participativa en los Centros de Educación Básica 
Alternativa de la UGEL 06, en la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y 
Valle, su objetivo fue determinar la influencia de la supervisión educativa en la gestión 
educativa en los centros de educación básica alternativa. Arribó a las siguientes 
conclusiones: La supervisión educativa contribuye significativamente con la gestión 
educativa en los Centros de Educación Básica Alternativa. El liderazgo educativo 
contribuye significativamente con la gestión educativa, solvencia profesional, estrategias 
metodológicas y las estrategias de aprendizaje en los Centros de Educación Básica 
Alternativa. La orientación y asesoría contribuyen significativamente con la gestión 
educativa, solvencia profesional, estrategias metodológicas y las estrategias de aprendizaje 
en los Centros de Educación Básica Alternativa. El control del proceso académico 
contribuye significativamente con la gestión educativa, solvencia profesional, estrategias 
metodológicas y las estrategias de aprendizaje en los Centros de Educación Básica 
Alternativa. La supervisión curricular contribuye significativamente con la gestión 
educativa, solvencia profesional, estrategias metodológicas y las estrategias de aprendizaje 
en los Centros de Educación Básica Alternativa. Los niveles de la supervisión contribuyen 
significativamente con la gestión educativa, solvencia profesional, estrategias 










2.2 Base teóricas 
2.2.1 Gestión del Consejo de Participación Estudiantil - COPAE 
2.2.1.1 Origen del Consejo de Participación Estudiantil – COPAE 
La gestión de estudiantes surge a finales del siglo XX, ocupando un lugar 
privilegiado dentro de la agenda de la política educativa contemporánea, ya que se 
evidenció que la participación de la comunidad educativa, específicamente de los 
estudiantes, es de gran importancia para el buen desempeño del sistema educativo. Es 
decir, el logro de la calidad educativa es posible si la reforma educativa no solo se 
concentra en la reformulación de planes y programas de estudio, sino que debe  tomar en 
cuenta un cambio estructural profundo en los patrones de organización y conducción de los 
sistemas educativos (Toranzos, 1996).   
 
Al respecto, Sañudo (2006) señala que la gestión de los estudiantes es el “proceso 
mediante el cual se organizan las interacciones afectivas, sociales y académicas de los 
individuos que son actores de los complejos procesos educativos y que construyen la 
institución educativa para lograr la formación de los individuos y de los colectivos” (p. 89). 
Es  la comprensión e interpretación de los procesos de la acción humana en una 
organización, teniendo como eje central el reconocimiento del valor de las personas en la 
organización (Casasús, 2000). 
 
Con la gestión se privilegia el lado práctico de la acción, la cual exige tener una 
base teórica y esencialmente el manejo de herramientas que haga posible el logro de los 
objetivos, donde los elementos fundamentales de la educación se proporcionan 




Según Sañudo (2006), la gestión de estudiantes es el proceso mediante el cual se 
organizan las interacciones afectivas, sociales y académicas de los individuos que son 
actores de los complejos procesos educativos y que construyen la institución educativa 
para lograr la formación de los individuos y de los colectivos.  
 
De lo anterior se deduce que la gestión es el proceso de conducir a la institución 
educativa al logro eficaz y oportuno de sus objetivos estratégicos y de sus principios 
pedagógicos (confianza en las capacidades de los estudiantes, centralidad del estudiante, 
ambientes amables para los aprendizajes, relación con la comunidad local), interactuando 
al interior como con el exterior, en el sentido de facilitar alternativas con base en la 
comunicación; la gestión promueve cambios positivos en la institución educativa 
desarrollando mecanismos en primera instancia de planeación que tenga –efectos en la 
dirección—liderazgo—trabajo en grupo, tanto como en el desempeño y comportamiento 
individuales de los actores educativos. 
 
La gestión en los Centros de Educación Básica Alternativa (CEBA) se encuentra a 
cargo del director, quien desarrolla las acciones de consolidación, liderazgo, conducción y 
desarrollo institucional. Dirige, aporta en base de sus experiencias y aplica los 
instrumentos de gestión que van desde el Proyecto Educativo Institucional (PEI), Proyecto 
Curricular Integral (PCI), Plan Anual de Trabajo (PAT), Plan de Monitoreo y 
Acompañamiento (PMA), hasta el Reglamento Interno (RI). El Consejo de participación 
Estudiantil (COPAE) participa directamente en la gestión educativa, como 




La gestión educativa en una CEBA se sustenta en la planificación y organización de 
las acciones académicas y administrativas, que van desde las estrategias del control y 
desarrollo del proceso académico, la aplicación del PEI, PCI, PAT, RI, hasta las relaciones 
humanas con los docentes, administrativos y estudiantes mediante  de su organización, 
entre otros.      
 
El mismo Almeyda (2007), define a la gestión educativa como al conjunto de 
acciones pedagógicas integradas con las gerenciales  que realiza un directivo, utilizando 
múltiples estrategias, estructuradas convencionalmente para influir en los sujetos del 
proceso educacional, que partiendo de objetivos permite conducir un sistema escolar del 
estado inicial al deseado con vistas a cumplir un encargo social determinado. Es la 
actuación básica del directivo. 
 
En el presente trabajo de investigación, gestionar el servicio educativo significa 
conceptualizar la naturaleza del Centro Educativo de Básica Alternativa (CEBA), 
transformar un modelo singular y diseñar formas organizacionales flexibles a través de los 
procesos de planeación, organización, dirección y seguimiento educativos para que el 
CEBA sea eficaz, eficiente y efectivo. 
 
En cuanto a los Consejos Escolares u otros órganos representativos análogos, 
surgen en el continente americano a partir de la década de los 80 y 90, en conjunto con la 
tendencia democratizadora que cruza América Latina luego de la caída o término de las 
dictaduras militares. El inicio de los procesos democratizadores coincide a nivel mundial 
con el auge del neoliberalismo y la globalización que se concretarán en América en una 
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serie de tendencias hacia la descentralización, la disminución de los déficit fiscales y del 
tamaño de los estados, fomentada y financiada en gran parte por las instituciones 
crediticias mundiales de acuerdo a los lineamientos del llamado “Consenso de 
Washington” (Drago, 2009, p. 6). 
 
En los últimos años la palabra participación ha venido a ser en el ambiente 
educativo de la misma manera que en el campo general de la vida pública, política o 
económica, una palabra clave cuya introducción parece solucionar la mayor parte de los 
problemas. Aunque ella no sea la solución para todo, opina que sí puede producir una 
sensible transformación de los sistemas educativos en la sociedad actual (Sánchez de 
Horcajo, 1979). 
 
 La participación en la gestión educativa es vista como el poder real de tomar parte 
activa en la elaboración y desarrollo del proceso educativo tanto a nivel micro social como 
macro social, de toda la comunidad educativa, es decir, los ejes conceptuales definitorios 
están en torno al reparto de poder y a la intervención activa de los participantes en el 
proceso educativo (Sánchez de Horcajo, 1979). 
 
La participación educativa no solo tiene una dimensión de carácter técnico sino que 
está estrechamente unida a “un compromiso social arraigado en valores públicos y no solo 
en intereses privados” (Santos Guerra (1996, p. 45). Para este autor los rasgos que definen 
la participación educativa serían tres: 1) Posesión de la información necesaria para ser 
protagonista de las acciones.  2) Posesión del sentimiento de formar parte de un proyecto 
relativo a esas acciones. 3) Hacer referencia a valores sociales por los que los participantes 
legitiman su intervención. 
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En el Perú, mediante la Ley General de Educación Nº 29044 y su modificatoria la 
Ley  Nº 28123, establecen los lineamientos del Sistema  Educativo Peruano, señalando en 
el artículo 32, que la Educación Básica está organizada en  la Educación Básica Alternativa 
y la Educación Básica Especial. 
En el artículo 27 establece que la Educación Básica Alternativa es una modalidad 
que tiene los mismos objetivos y la calidad equivalente a la Educación Básica Regular, 
enfatiza la preparación para el trabajo y el desarrollo de las capacidades empresariales. Se 
organiza flexiblemente en función a las demandas y necesidades de los estudiantes. 
Asimismo indica que la Educación Básica Alternativa responde a las necesidades de 
jóvenes adultos que tuvieron acceso a la educación regular, o no pudieron culminarla, 
niños y adolescentes que no se insertaron oportunamente en la Educación Básica Regular, 
o que abandonan el sistema educativo y la edad no les permite seguir estudios regulares, 
porque necesitan compatibilizar el tiempo con el estudio y el trabajo. 
Dentro de este marco, surge la organización del COPAE, como un gremio de 
estudiantes para coadyuvar con las acciones dentro de los Centros de Educación Básica 
Alternativa. 
2.2.1.2 Concepto de Gestión del Consejo de Participación Estudiantil  
La Gestión del Consejo de Participación Estudiantil es una acción integradora 
institucional, participativa y democrática de los estudiantes organizados en la acción 
educativa. Tal como se sustenta en las Orientaciones para la Conformación del Consejo de 
participación Estudiantil – COPAE, R.D. N° 2896-2009-ED: 
La gestión de COPAE es un conjunto de estrategias dirigidas a garantizar la 
participación y concertación estudiantil del CEBA Público, en concordancia con los 
principios y fines de la Ley General de Educación y el Reglamento de E.B.A que garantiza 
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la vigencia de los derechos y deberes de los estudiantes y el fomento de una cultura de 
convivencia armónica y participación democrática entre todos los actores de la comunidad 
educativa. 
El Consejo de Participación Estudiantil de EBA, en correspondencia con los 
Principios y Fines de la Ley General de Educación, asegura la vigencia de los derechos de 
los estudiantes y el fomento de una cultura de convivencia armónica entre los actores de la 
comunidad educativa.  
 
En tal sentido, el Consejo de Participación de Estudiantes (COPAE) es una 
organización que representa a los estudiantes de los Centros de Educación Básica 
Alternativa, ejercen su liderazgo en las diversas actividades que organiza la Institución 
Educativa, desarrollan coordinaciones significativas con la dirección para lograr una 
participación activa de los estudiantes y coadyuvan la gestión de la dirección con la 
compra de diversos materiales educativos y de desarrollo institucional.    
 
Los estudiantes se constituyen en la  esencia del desarrollo de los CEBA,  de 
manera que el accionar de COPAE se basa en la participación activa de los estudiantes en 
el desarrollo institucional; gran parte de las compras de los materiales que cuenta un CEBA 
han sido gestionados y adquiridos por  ellos que logran adquirir un ingreso  determinado, 
que con la asesoría de los docentes y en coordinación con el director, son distribuidos en la 
compra e implementación de los materiales educativos, que van desde computadoras, entre 






2.2.1.3 Teoría de la pedagogía de la liberación  
 
Esta teoría fue postulada por Paulo Freire, quien señala que la liberación, 
concientización y participación, son conceptos fundamentales que favorecen la 
concienciación de la ciudadanía como búsqueda para lograr la participación activa de esta 
en la vida social, política, cultural, etc. (Fernández, 2001).   
Esta teoría considera el diálogo como lo fundamental para realizar el acto 
cognoscente (Guisán, 1986), siendo la participación la base de la liberación y que surge 
desde la concienciación (Sánchez de Horcajo, 1979). Freire (1994) resume la cultura 
participativa como “pedagogía de la comunicación” en la que el diálogo entre educadores y 
educandos les hace madurar y perfeccionarse en la mutua relación consiguiendo hacerse 
co-partícipes de una misma realidad.    
 
En tal sentido la participación se convierte en un medio y en un elemento central en 
la teoría y en la práctica educativa. La importancia, que para la presente investigación, 
tiene su concepción sobre la participación, porque la gestión educativa se enriquece con los 
desarrollos teórico - prácticos de estos campos del saber.  
 
Desde esta perspectiva en la que Freire lo considera como crítica y progresista, pues 
esta premisa ideológica obliga a la coherencia, a favorecer una práctica educativa que 
genere el derecho a la participación por parte de quien está directa o indirectamente ligado 




2.2.1.4 Dimensiones del Consejo de Participación de Estudiantes 
 
Gestión del COPAE en el CONEI 
La gestión del Consejo de Participación Estudiantil es un proceso que permite que 
los estudiantes se involucren en el desarrollo de la escuela, de manera organizada, 
participen en la toma de decisiones, como parte del ejercicio de sus derechos y 
responsabilidades. Favorece la formación ciudadana y un clima institucional positivo 
(MINEDU, 2009). 
 
Es importante porque los estudiantes adquieren competencias y capacidades 
relacionadas con la construcción y fortalecimiento de la democracia; aprenden a interactuar 
entre pares dentro de una relación de respeto y buen trato, en  los ámbitos de la vida 
cotidiana, como por ejemplo,  la familia, el centro de estudio y la comunidad. 
 
La gestión del Consejo de Participación Estudiantil (COPAE) en los Centros de 
Educación Básica Alternativa debe ser democrática, porque busca el equilibrio en las 
diversas opiniones divergentes, de manera que no polariza el debate, ni radicaliza sus 
opiniones. En su accionar debe buscar consensos con el ánimo de mantener un clima 
organizacional, con un trato cordial, de comunicación permanente. Dentro de este marco, 
COPAE, como organización de estudiantes,  se organiza mediante comités de aulas, se 
reúnen periódicamente para planificar sus trabajos, participan en el CONEI, dentro de este 
marco contribuyen con el clima organizacional, dan sus opiniones en la construcción de los 
instrumentos de gestión (Cuevas, 2011). 
Asimismo, la gestión del Consejo de Participación Estudiantil se fundamenta en la 
democracia: vale decir, que los actores de la educación tienen derecho a expresar sus 
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opiniones, sentimientos y gestos con los demás, sin que eso signifique libertinaje para 
hablar. Las personas y los grupos deben tener espacios, no solo para manifestar sus 
sentimientos, sino para influenciar con sus pensamientos. Por ello, la cooperación centrada 
en la resolución de problemas y la división del trabajo genera una mayor participación y le 
da calidad a la gestión.  COPAE, demuestra una gestión participativa, porque contribuye 
significativamente con el desarrollo institucional.  
Si en una Institución Educativa no existe un buen clima organizacional, es en vano 
hablar de gestión democrática. El clima organizacional se sustenta en el trato cordial, las 
relaciones interpersonales sólidas y respetuosas. Gracias a este referente las instituciones se 
desarrollan.  
Por ello, los directores de los diversos centros de Educación Básica Alternativa 
deben desarrollar un liderazgo compartido, políticas de estímulos, trabajar más con la 
persuasión que la imposición, más con el diálogo que con la pérdida del equilibrio 
emocional. No se trata pues de dilapidar nuestra gestión, polarizando y confrontando a 
profesores, estudiantes y padres de familia, sino más bien, de consolidar las acciones con el 
objetivo de lograr un clima ecológico, saludable para el desarrollo institucional.  
Las buenas relaciones humanas influyen significativamente en el desempeño 
laboral, en el rendimiento académico y en los aprendizajes de los alumnos. El clima 
organizacional contribuye significativamente con la calidad académica y el desempeño en 
las Instituciones Educativas. Los estudiantes de COPAE a través de su organización 
participan en el CONEI; dentro de este marco,  su trabajo se sustenta en buscar la 
concertación, la negociación de conflictos  y de coadyuvar con el clima institucional. 
Asimismo, el artículo 69 de la Ley General de Educación 28044 suscribe que el 
Consejo Educativo Institucional (CONEI) es un organismo de participación, concertación 
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y vigilancia ciudadana para una gestión escolar transparente, ética y democrática en el que 
están representados todos los actores de la escuela: directivos, docentes, personal 
administrativo, estudiantes, padres y madres de familia y miembros representantes de la 
comunidad. De igual forma, la UNESCO (2008:78) sostiene que “la misión del consejo 
escolar es elevar la calidad del servicio educativo mediante el control social” . 
Participar en el CONEI es una oportunidad para el desarrollo de habilidades del 
ejercicio ciudadano y para mejorar la calidad educativa en las escuelas. Dentro de este 
marco, el COPAE participa en el CONEI; su trabajo es fundamentalmente de concertación 
y diálogo con el director, los docentes, personal administrativo y comunidad. 
Gestión del COPAE en lo académico 
El COPAE participa de manera directa en el proceso de la gestión académica, 
denominado también técnico- pedagógico; participa en la planificación, ejecución y 
evaluación del currículo, de la tecnología educativa, la orientación y bienestar estudiantil, 
la proyección social (desarrollo comunal y extensión educativa) y la evaluación 
pedagógica e institucional (Alvarado, 1999:171).   
En los Centros de Educación Básica Alternativa (CEBA), uno de los instrumentos 
básicos para el proceso de la gestión educativa es el  currículo. Para  Ander (1996), está 
constituido por los contenidos de la enseñanza, conjunto de asignaturas, planificación de la 
enseñanza y del aprendizaje, todo lo que acontece a los alumnos en la escuela, las 
decisiones tomadas en equipo de los docentes para trasmitir los conocimientos que la 
escuela debe de proporcionar como instrumento pedagógico didáctico que planifica la 





Otro de los aspectos es la supervisión educativa. Al respecto, Almeyda (2007:192) dice 
que: 
 La supervisión propone alcanzar el mayor rendimiento de una organización o de 
una empresa cualquiera. Por consiguiente, el fin de la supervisión educativa es conseguir la 
máxima eficiencia en el proceso de la enseñanza. En los Centros de Educación Básica 
Alternativa (CEBA), la  supervisión busca mejorar el proceso educativo, el nivel de 
desempeño docente y los aprendizajes significativos. 
Técnico pedagógico 
 Entre los que apoyan y coadyuvan colateralmente el proceso de la gestión 
académica son denominados también servicios académicos, y pueden considerarse a los 
siguientes: 
Registro y control de alumnos 
            Matrícula, asistencia, desarrollo de clases, calificaciones permanentes, 
calendarización, horario flexible pues todos trabajan clases presenciales, semi presenciales 
y a distancia, bases de datos, entre otros. Profesores: asistencia, preparación de clase, 
desempeño docente, reuniones académicas, capacitación. Otros: registros contables 
(recursos propios), inventarios, registros presupuestales (inversiones), toma de cargo del 
personal, libro de visitas, en especial de la supervisión. 
           Director: aplicación del plan de monitoreo y supervisión educativa, asesoría, 
asistencia y orientación del proceso académico, gestión de recursos académicos en el 
órgano intermedio del Ministerio de Educación (UGEL) estadística de estudiantes 
matriculados, control del proceso académico, fijación de políticas de acción, capacitación 
docente, aplicación de los instrumentos de gestión (PEI, PCI, PAT, RI, IGA), entre otros. 
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          El COPAE, como organización que representa a los estudiantes participa en la 
construcción del PEI, de manera activa y democrática; lo que ocurre es que generalmente 
en la mayoría de los CEBA, se les subestima, y no se le da la importancia o el espacio para 
que expresen sus opiniones, habiendo comisiones de trabajo, casi no se les convoca, no le 
dan responsabilidades; esta situación con urgencia debe de ser rectificada. Los estudiantes 
de COPAE demuestran poseer una experiencia de organización, ya que trabajan en fábricas 
y han logrado consolidar experiencias significativas que bien orientadas contribuyen con el 
desarrollo de una Institución Educativa. 
Para Alvarado (2002:69), el PEI es: 
 Un documento orientador  producto de un proceso de reflexión colectivo que 
postula básicamente el perfil del centro educativo en términos de un patrón axiológico de 
los perfiles (alumnos y docentes)  y enfoques pedagógicos pertinentes, así como objetivos 
y estrategias de desarrollo institucional a mediano y largo plazo.  
Es un instrumento que permite la planificación y organización de  actividades  que 
se deben desarrollar en una determinada  Institución Educativa en función a la visión y 
misión el mismo que debe  ser ejecutado en un determinado período. 
Administrativa  
  El PEI parte de una reflexión colectiva del diagnóstico situacional, externa e interna 
de la Institución Educativa. Dentro de este contexto, el  marco doctrinario plasma las 
utopías educativas en términos de fines, patrón de valores, perfiles de alumnos y de 
docentes. El marco situacional y el doctrinal sirven de referencia para formular el marco 
operativo a base de proyectos ejecutables y trascendentales y de largo plazo, por ello se 
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sustenta que el PEI es normativo y axiológico, es innovador para el cambio, de largo 
alcance y producto de una reflexión grupal.     
 
  El  PEI es la propuesta que cada institución elabora para dar cumplimiento a los 
propósitos establecidos dentro del marco académico y el desarrollo de la institución. Se 
crea desde la propia identidad de cada institución y de la construcción colectiva 
permanente y adquiere existencia objetiva mediante la planificación. Contiene los acuerdos 
básicos que encuadran la vida de la institución, por lo que se convierte en un instrumento 
orientador a mediano y largo plazo y enmarca las acciones educativas.  
 
  El Proyecto Educativo Institucional es un instrumento de planificación estratégica 
de la Institución Educativa para el mediano y largo  plazo, que se enmarca dentro de los 
Proyectos Educativos Nacional, Regional y Local (Art. 32º del D.S. Nº 009-2005-ED).  
 
  El Proyecto Educativo Institucional es un documento vector que contribuye a la 
toma de decisiones del director y la comunidad educativa, para transformar la realidad de 
la Institución a través de los proyectos de innovación, sustentado  en las propuestas 
pedagógicas.  
 
  El Proyecto Educativo Institucional  es un instrumento de gestión que ayuda a 
orientar, conducir y definir la propuesta pedagógica y de gestión. Las autoridades locales 
contribuyen en la formulación,  evaluación del PEI, y en la ejecución de las actividades del 
Plan Anual de Trabajo de la Institución Educativa. Como  documento normativo para su  
ejecución se vale de un instrumento operativo, que en este caso es el Plan Anual de 
Trabajo. En la medida que los planes anuales  sean ejecutados  se podrá constatar el avance 
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y/o logro de los  objetivos  y metas  establecidas, y por ende la consecución de la  visión 
institucional. Asimismo, orienta una gestión autónoma, participativa y transformadora de 
la Institución Educativa. Integra los aspectos pedagógicos, institucional, administrativo y 
de vinculación al entorno. Articula y valora la participación de la comunidad educativa  en 
función de los fines y objetivos de la Institución Educativa (Cuevas, 2011). 
 
 Miranda (1999), opina que, en un sentido general, un proyecto es la previsión de 
los medios adecuados para lograr fines futuros. Se supone que para hacer factible la 
realización de un proyecto debe de ser de futuro inmediato o mediato; de la misma forma 
se establecen los fines y medios y se busca la adecuación entre los fines y los medios 
respectivamente.  
 
 El PEI es un proceso que se construye entre los distintos actores y entre estos con el 
contexto escolar, con miras a la consecución de logros y resultados educativos que 
requieren inicialmente de una identificación colectiva articulada siempre a la política 
educativa del país.  
 
  De lo anterior se interpreta que es un proceso en tanto requiere decisiones que no se 
dan en forma acabada. No son pasos lineales o suma de pasos rígidos para llegar a un 
producto. Se toma en consideración que la institución tiene su propia dinámica y la 
realidad y el entorno se ajustan a la misma. Hablar de un proceso es reconocer que hay un 
margen de incertidumbre y de modificaciones en la cotidianeidad de la vida institucional.  
 
  El PEI es una herramienta para reducir los márgenes de incertidumbre que 
caracterizan la vida de las instituciones educativas, constantemente interpeladas por 
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múltiples demandas y requerimientos, en la que participan y viven sujetos diferentes, con 
roles y funciones diversas. Frente a esta complejidad, el PEI surge como necesidad de 
innovación, de trasformación y de desarrollo institucional.  
 
  Es la producción singular, propia y específica de cada institución, elaborada por sus 
miembros (directivos, docentes, personal administrativo, alumnos y comunidad), lo que 
permite establecer prioridades. Al definir los objetivos institucionales concentra las 
acciones alrededor de un eje que reúne los esfuerzos individuales y armoniza la tarea 
docente con el resto del colectivo institucional. 
 
  El Proyecto Educativo Institucional es un documento peculiar que contiene el sueño 
realizable al que  los  actores de una determinada Institución Educativa mediante la  
propuesta de cambio, precisa el modelo o tipo de educación que va a brindar  la Institución 
Educativa a través de la propuesta pedagógica y el tipo de organización  que  desarrollará  
en el campo de la gestión institucional,  con la finalidad de contribuir a la formación 
integral del estudiante y por ende al desarrollo de la sociedad. 
 
  El PEI es una propuesta integral, expresa la misión, los  perfiles, los ideales, los 
valores, los principios de formación, los objetivos de la acción institucional, así como las 
propuestas de gestión, adoptadas por la Institución para lograr la calidad educativa. 
 
 Calero (1998) señala que es un documento que define y caracteriza la personalidad 
dentro de la enseñanza. Sintetiza un conjunto de aspiraciones y prioridades de la acción 
educativa, cohesiona el esfuerzo institucional e integral y el esfuerzo individual como 




  Todo proyecto debe de estructurarse en un documento, pero no para que 
burocráticamente se quede en un simple papel, interesa más la ejecución de su contenido, 
los efectos operativos de lo expuesto. Este instrumento por sus peculiaridades debe definir 
y caracterizar los rasgos particulares de la entidad educativa, en términos básicamente de 
futuros, como indicador de fines que se quiere lograr, tipo de alumno que quiere formar, 
tipo de agentes educativos participantes (director, profesores, padres de familia, alumnos y 
comunidad). Además, plantear el diseño de política institucional, principios y estilos 
pedagógicos y de gestión que se desea ejecutar (Cuevas, 2011).      
  
  Así también, los estudiantes de COPAE participan en la elaboración de los 
instrumentos de gestión y del Plan Anual de Trabajo, al igual que el PEI; como fuerza 
estudiantil son subestimados, casi no se les considera, motivo por el cual  no los convocan 
a discutir los documentos de gestión de un Centro de educación Básica Alternativa. 
  
  Sin embargo el Plan Anual de trabajo (PAT) es un instrumento de gestión de corto 
plazo que viabiliza la ejecución  del Proyecto Educativo Institucional. Contiene un 
conjunto de acciones o actividades organizadas y cronogramadas que la comunidad 
educativa debe realizar para alcanzar los objetivos propuestos por la institución educativa 
en el plazo de un año. En este sentido se trata de un plan operativo, que para su elaboración 
deben de participar los directivos, personal administrativo, comunidad y los estudiantes del 
COPAE respectivamente. 
 





 Orienta la organización que necesita para la consecución de los objetivos y acciones 
establecidas para un año. 
 Focaliza la orientación educativa, las prácticas escolares, el aprendizaje, el sistema de 
evaluación y la significatividad de los resultados obtenidos para mejorar las situaciones 
problemáticas detectadas. 
 Relaciona la obtención de recursos materiales, financieros y humanos que se necesita 
para una eficiente administración, racionalizando y priorizando los recursos disponibles de 
la institución. 
 Incluye la participación organizada y democrática de la comunidad educativa como 
mecanismo de apoyo al proceso educativo. 
Gestión del COPAE en los recursos financieros 
 
Al respecto, Marcelo (2005) manifiesta que la gestión de recursos financieros es el 
conjunto interrelacionado de criterios, procedimientos y normas orientado a la racional 
generación y disposición de los recursos financieros para el sostenimiento de la marcha 
operativa de la Institución Educativa. Los recursos financieros son los diversos medios de 
pago de dinero, recabado y destinado a sufragar los gastos corrientes y de inversión de la 
Institución educativa. Se trata, entonces, del manejo racional y adecuado de los fondos o 
montos de dinero que se disponen para financiar el funcionamiento de la entidad educativa.  
 
Se entiende por financiamiento la consecución, asignación y utilización de los 
medios de pago en la adquisición de los bienes y servicios requeridos. Implica concebir la 
institución educativa como una entidad económica y como una empresa, perspectiva bajo 
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la cual corresponde tener en cuenta objetivos económicos que, abre la base de valores y 
principios como la eficacia:  
- Generación de recursos propios. 
- Racionalización del gasto. 
- Utilización y rentabilidad. 
- Crecimiento. 
 
Por su parte, Alvarado (2005) dice que es la función básica del administrador 
educacional en cuanto a la gestión de recursos financieros, dependiendo del sector y nivel. 
 
Para los estudiantes de COPAE, la gestión de los recursos financieros está 
relacionada a los ingresos recaudados por el concepto de COPAE, mediante las 
colaboraciones logradas por los estudiantes al inicio del año escolar. El dinero que se 
recauda es custodiado por el director y un asesor de los estudiantes, con el ánimo de lograr 
una eficaz distribución o gasto en bien de los estudiantes del CEBA.  
 
En su generalidad, el Ministerio de Educación, como política de Estado, se encarga 
de los sueldos de los maestros y los gastos de la infraestructura, de lo que es el pintado 
dado el presupuesto perceptivo que entrega una sola vez al año a los directores de EBR, 
algo que no ocurre con los Centros de Educación Básica Alternativa, puesto que de parte 
de la UGEL como órgano intermedio del Ministerio de Educación no recibe materiales 
didácticos, motivo  por el cual los  de COPAE,  con sus ingresos y bajo una política de 
autosostenimiento, compran o gestionan la implementación de la Institución Educativa, 





2.2.2  Materiales Educativos 
2.2.2.1 Conceptualización  
Los materiales educativos son aquellos que con su presencia y manipulación incitan 
el desarrollo y la formación de determinadas capacidades, aptitudes o destrezas; en el que 
también está incluido todo el entorno próximo y que tiene por objetivo suscitar, estimular, 
ayudar al descubrimiento, a la exploración y a la recreación (Jiménez, 2009). 
 
Al respecto, Cantú (2004) señala que los materiales educativos son todo aquello 
que se puede cuestionar y relacionar con aprendizajes anteriores y significativos y que los 
espacios educativos constituyen los materiales educativos insertos dentro del espacio 
escolar.  
Los materiales educativos son recursos impresos o concretos que facilitan el 
proceso de enseñanza y aprendizaje. Motivan la expresión y comprensión oral, despiertan 
el interés por los aprendizajes, estimulan la imaginación, la participación activa y 
desarrollan la curiosidad (MINEDU, 2012). 
 
Para Cuevas (2011), los materiales educativos son medios materiales, instrumentos, 
recursos y equipos destinados a fines educativos que sirven de apoyo al proceso de 
enseñanza aprendizaje. “es todo aquello que el estudiante necesita para construir su 
aprendizaje y, con ello lograr competencias” (p. 226). 
 
Es por ello que los materiales educativos son importantes para que se pueda realizar 
un buen proceso de enseñanza-aprendizaje, ya que ayuda a comprender conceptos de 





Por otro lado, el material didáctico es el material convencional educativo como 
libro, mapas, ilustraciones, etc. como objetos tangibles, susceptibles de ser analizados. En 
términos generales, el material didáctico es considerado como  experiencia y elemento de 
los que se ayuda el docente para hacer posible su labor de enseñanza (Cantú, 2004). 
 
Los materiales didácticos son la conjunción de una colección de contenidos, en 
forma de objetos de aprendizaje con una estrategia pedagógica, definida por un diseño 
instructivo y en forma de unidades de aprendizaje, que sirve de guía durante el proceso 
educativo (Padrón, 2009). 
 
Laime (2006) considera que el material didáctico es la herramienta que un docente 
usa para facilitar el aprendizaje de los estudiantes dentro de un contexto educativo, 
estimulando la función de los sentidos para acceder de manera fácil a la adquisición de 
conceptos habilidades actitudes o destrezas. 
 
El material didáctico facilita un primer acercamiento al aprendizaje de los 
contenidos curriculares. Al igual que el resto de los elementos que conforman un sistema 
de educación abierta o a distancia, debe tener esencialmente una función formadora 
(García, 2006). Y es considerado como la representación de un elemento de la realidad que 
brinda información para facilitar el desarrollo de enseñanza – aprendizaje y es considerado 
como una serie de ayudas que facilitan la transmisión de mensajes, es decir, cumple la  




Para Villalobos (2002), “los materiales didácticos son vehículos de información y 
comprenden los contenidos necesarios para alcanzar el objetivo concreto de aprendizaje…” 
(p. 197) son  medios que brindan información, que propician la comunicación entre el 
educador y los educandos y hacen más efectiva  la información. 
 
Al respecto, García (2006) afirma que gracias al material didáctico el estudiante 
puede trabajar de manera independiente organizando su aprendizaje en función de su 
ritmo, capacidades y posibilidades. 
 
En base a estas conceptualizaciones se pueden afirmar que existe una amplia 
coincidencia entre los autores, pero la mayoría coincide que es un conjunto de medios y 
recursos que facilitan y apoyan el proceso de la enseñanza – aprendizaje, dando como 
consecuencia una interacción fluida entre el docente y estudiantes. 
 
En general, la diferencia entre un material educativo y un material didáctico radica 
en que el material educativo puede ser tangible o no, como la organización comunitaria, los 
recursos naturales y sociales que forman parte de la vida cotidiana; en cambio los 
materiales didácticos son concretos. En la presente investigación se asumirá la expresión  
material didáctico, ya que al ser concretos son y pueden ser gestionados por el Comité de 
Participación de Estudiantes (COPAE). 
 
2.2.2.2 Objetivos de los materiales didácticos 
 
 
Según Rojas (2003), los objetivos de los materiales didácticos son los siguientes: 
 





- Lograr  la proyección de los efectos de la enseñanza en las aplicaciones posteriores 
por el educando. 
 
- Desarrollar la capacidad de observación y el poder de apreciación de lo que nos 
brinda la naturaleza. 
 
- Despertar y mantener el interés de los educandos. 
 
- Posibilitar la capacidad creadora de los alumnos. 
 
- Fomentar la adquisición de conceptos necesarios para la comprensión de temas. 
 
- Promover la participación activa de los alumnos en la construcción de sus propios 
aprendizajes. 
 
Para Sangrá, Guardia y Girona (2005), los objetivos generales y específicos   de los 
materiales didácticos son:  
 
Objetivos Generales: 
- Mejorar los aprendizajes y elevar la calidad de la eficiencia de la educación. 
- Desarrollar capacidades necesarias para una mejor comprensión de la vida. 
- Ayudar al docente a presentar los contenidos de las diversas asignaturas en forma 
sencilla y clara. 
- Lograr mayor comprensión y mejor aplicación de lo aprendido en clase. 
- Lograr que el educando se identifique con la naturaleza y sus leyes. 
- Potenciar la capacidad creadora e innovadora del estudiante. 
- Ayudar a los niños a adquirir aquellos conceptos científicos necesarios para la 





- Ayudar al docente a presentar los conceptos de cualquier materia en forma sencilla 
y clara. 
- Lograr la proyección de los efectos de la enseñanza. 
- Desarrollar la capacidad de observación y el poder de apreciación de lo que nos 
brinda la naturaleza. 
- Despertar la capacidad creadora de los educandos. 
- Fomentar la adquisición de conceptos necesarios para la comprensión del tema. 
2.2.2.3 Elementos de los materiales didácticos 
 
Según la Unidad de Capacitación Docente (2005-2006), los elementos de los 
materiales educativos están conformados por tres aspectos inherentes y fundamentales. 
Los medios se definen como cualquier forma de recurso o equipo que sea usado 
normalmente para transmitir información entre las personas. Son canales que a través de 
ellos se comunican los mensajes. 
 
El contenido o mensaje es el conjunto de conocimientos, hechos y procesos que son 
transmitidos a los alumnos y así consolidan el logro de las capacidades. 
El material didáctico, conjunto formado por el medio y el contenido o mensaje, 
tanto el material  y el medio es de naturaleza física y siempre llevan consigo un mensaje. 
Por ejemplo: los videos, textos, fotografías, carteles, etc. 
 
Estos tres elementos son propios de los materiales didácticos; se entiende a los 
medios como canales  que transmiten contenidos (láminas, casete, pizarra, otros). El 
contenido es el conjunto de informaciones que se transmite a los estudiantes. El material 
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didáctico  podría definirse como todos aquellos canales mediante los cuales se comunican 
los mensajes educativos, es decir cualquier medio que permita comunicar algo se considera 
un material didáctico. 
2.2.2.4 Funciones de los materiales didácticos 
 
Las funciones que cumplen los materiales didácticos están relacionados 
directamente con los procesos de enseñanza-aprendizaje, los cuales se dan en diferentes 
fases (Rojas, 2003). 
 
Motivar el aprendizaje: Los materiales educativos cumplen esta función cuando 
despiertan el interés y mantienen la atención. 
 
Favorecer el logro de competencias: Por medio del adecuado empleo de los 
materiales educativos, las niñas y los niños, basándose en la observación, manipulación y 
experimentación. 
 
Presentar nueva información: Orientan los procesos de análisis, síntesis, 
interpretación y reflexión. 
 
Coadyuvar a la construcción de conocimientos: Mediante actividades de 
aprendizaje significativo en las cuales se haga uso de los materiales educativos pertinentes. 
 
Propiciar la aplicación de lo aprendido: por medio de ejercicios, preguntas, 




Según Sangrá, Guardia y Girona (2005), los materiales didácticos tienen funciones 
determinadas, empezando por la función principal, que es la de apoyo al docente en el 
logro de los objetivos educacionales. Estas funciones son las siguientes: 
 
Función general: Ayudar al docente y estudiante en el logro de objetivos 
educacionales, cumpliendo una labor de apoyo en el desarrollo de las experiencias de 
aprendizaje en los diferentes momentos del proceso educativo. 
 
Función específica: Cada material didáctico cumple una determinada función 
específica en el proceso de aprendizaje. 
 
Función Formativa: Los materiales educativos contribuyen al desarrollo integral de 
la personalidad del educando como ser individual y social. 
Función Informativa: El material debe proporcionar información actualizada, veraz y 
seleccionada de acuerdo con los objetivos que se desea alcanzar. 
 
Función de motivación: Los materiales estimulan el aprendizaje siempre y cuando 
sean objetos ágiles, amenos y llamativos y tengan el propósito de despertar el interés de los 
educandos. 
 
Función de refuerzo: El docente los utiliza cuando desea que los estudiantes 
aseguren el aprendizaje o dominen el objetivo propuesto mediante la ejercitación de lo 




Función de evaluación: Los materiales que se utilizan para encaminar el logro de 
los objetivos de los estudiantes cumplen una función de evaluación. 
 
Función recreativa: Tienen por finalidad entretener creativamente a los estudiantes. 
 
Función de ambientación: Estos materiales se elaboran y utilizan para proporcionar 
un ambiente favorable de estudio, en relación con las áreas de desarrollo del estudiante, 
pueden ser afiches, carteles, etc. 
 
Según la Unidad de Capacitación Docente (2005-2006), la mediación que se realiza 
en el proceso enseñanza-aprendizaje es la principal función de los materiales, esta en 
función general se desglosa de la variedad y la diversidad que deben tener los materiales 
educativos. 
 
Ayudan a desarrollar las actividades significativas propuestas por los docentes, de 
acuerdo a las necesidades específicas de una situación de clase. 
Motivan e innovan el proceso enseñanza-aprendizaje. 
Orientan y forman actitudes cognitivas y afectivas. 
 
2.2.2.5 Importancia de los materiales didácticos 
 
Los medios y materiales son importantes, cumplen funciones específicas en el 




Alcántara (citado por Sangrá, Guardia y Giro, 2005) señala que la importancia de los 
materiales radican en: 
 Enriquece la experiencia sensorial, base del aprendizaje. 
 Facilita la adquisición y la fijación del aprendizaje. 
 Motivan el aprendizaje. 
 Estimulan la imaginación y la capacidad de abstracción del estudiante. 
 Economizan tiempo. 
 Estimulan las actividades de los estudiantes. 
 Enriquecen el vocabulario. 
 
Para Sangrá, Guardia y Girona (2005), la importancia de los materiales  radican en: 
 Motivan el logro de aprendizajes efectivos y eficientes. 
 Favorecen la adquisición y fijación del aprendizaje. 
 Enriquecen la experiencia sensorial a través de los sentidos, base del aprendizaje; 
pues no hay en la mente que antes no haya pasado por los sentidos. 
 Ayudan a economizar tiempo y esfuerzo en el proceso enseñanza-aprendizaje. 
 Estimulan la realización de nuevas actividades de aprendizaje, potenciando la 
creatividad de los alumnos. 
 Permiten realizar un trabajo activo con la participación directa de los alumnos en su 
preparación y utilización. 
 
 Según  Rojas (2003), la importancia de los materiales  didácticos hace posible la 
ejercitación del razonamiento y la abstracción  para generalizar, favoreciendo la educación 




 Según Valerio (2002), los materiales didácticos son importantes por las siguientes 
razones: 
 Integra y desarrolla los contenidos tridimensionales de la educación (conceptual, 
procedimental y actitudinal), para luego lograr una competencia. 
 Es multifuncional en una sesión educativa, ya que a partir de ello surgen nuevas 
inquietudes en el alumno no sólo del tema que se trata sino otros relacionados a su 
edad y grado de desarrollo. 
 Posibilita el trabajo el trabajo individual y grupal, creando autonomía en el 
aprendizaje por descubrimiento. 
 Contribuye al desarrollo del aprendizaje significativo. 
 Estimula la imaginación y la capacidad de abstracción en el alumno. 
 Facilitan la adquisición y la fijación del aprendizaje. 
 Organiza las actividades escolares. 
 
 Según Ogalde y Bardavid (1991) el material didáctico tiene fundamentos 
psicológicos, pedagógicos y sociológicos. 
 
a. Fundamento psicológico: El material didáctico influye o despierta en el 
educando cinco resultados: la información verbal, las habilidades 
intelectuales, las estrategias cognoscitivas, las actitudes y destrezas motoras 
consolidando el acto total de aprendizaje y la creatividad creadora del 
individuo. 
b. Fundamento Pedagógico: Es referirse a su confección, aplicación y a la 
inventiva que tiene el maestro para obtener mejores resultados en el proceso 
educativo, teniendo en cuenta el desarrollo psicológico del educando y las 
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estrategias curriculares que propone la educación para lograr aprendizajes 
efectivos. 
c. Fundamento sociológico: La Escuela Activa propone el trabajo en grupo, la 
socialización, el intercambio de experiencias en la relación docente-estudiante 
y estudiante-estudiante. 
2.2.2.6 Clasificación de los materiales didácticos 
 
Existen diversas formas de clasificar los materiales didácticos:  
- Materiales didácticos orales: Las exposiciones, las conferencias, los diálogos, los 
debates, los discos y grabaciones acerca de temas educativos, etc. 
- Materiales educativos escritos: Los  textos de consulta, enciclopedia, libros 
diversos, folletos, separatas, papelógrafos, organizadores visuales, etc. 
- Materiales educativos audiovisuales: Cine, video-cassettes, programas de tv, 
programas en la computadora, etc. 
- Materiales educativos volumétricos: Maquetas, figuras geométricas, 
representaciones, objetos varios. 
- Materiales educativos cibernéticos: Máquinas de enseñanza, computadoras, 
software diversos, etc. 
 
Para Sangrá, Guardia y Giro (2005),  los materiales didácticos se   clasifican de la 
siguiente manera: 
 
Clasificación basada en el canal de percepción: pueden señalarse tres categorías: medios 







- Material autoinstructivo: textos, revistas, cuadernos, fólderes. 
- Material impreso: periódicos, separatas, hojas de instrucción. 
- Materiales simbólicos: mapas planos, gráficos, cuadros estadísticos, transparencias, 
láminas, carteles, pizarrones, otros. 
- Medios auditivos: palabra hablada (exposición diálogo), radio, cintas   grabadas, 
discos, teléfonos, otros. 
- Medios audiovisuales: televisión, cine, video casete, fotomontaje, multimedia, 
otros. 
2.2.2.7 Clasificación basada en las experiencias de aprendizajes 
 
El cono de experiencia de dale, en el cual se jerarquiza los medios en función del grado 
de concreción de dichas experiencias y el orden en que son efectivas para los estudiantes 
según sus edades. Fue el primer intento para construir un razonamiento que enlazara la 
teoría del aprendizaje con las comunicaciones audiovisuales. Dale asigna doce categorías:  
1. Experiencia directa: es percibir tal como es la realidad, poner en contacto directo 
con el material objetivo. Ejemplo: tocar, gustar, oler, sembrar una planta, criar una 
animal, otros. 
2. Experiencias preparadas: simulaciones del manejo de un automóvil, maquetas del 
sistema digestivo, otros. 
3. Dramatización: música, danza, historia, títeres, sociodramas, otros. 
4. Demostración: escribir letras del alfabeto, experimentar en el laboratorio, 
elaboración de panes, galletas, otros. 
5. Excursiones: museos, lugares históricos, viajes, otros. 
6. Exhibiciones: pinturas, afiches, exposición, otros. 
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7. Televisión educativa: programas de TV, video, otros. 
8. Películas: que permiten observar lugares distantes, hechos reconstruidos del pasado, 
etc. 
9. Imágenes fijas: uso de diapositivas, fotografías, transparencias, otros. 
10. Radio y grabación: programas radiales, estudio de idiomas. 
11. Símbolos visuales: señales de tránsito, mapas, gráficos, otros. 
12. Símbolos verbales: referidos a la conversación, el enriquecimiento del vocabulario 
entre el que enseña y el que aprende. 
 
El propósito del cono es representar un rango de experiencias desde la experiencia 
directa hasta la comunicación simbólica; según Dale, los símbolos abstractos y las ideas 
pueden ser fácilmente entendidas y retenidas por el estudiante si estas  son construidas 
mediante una experiencia concreta. 
 
El rombo de la experiencia de Lefranc  modifica al cono de la experiencia de Dale. 
Clasifica a los materiales educativos tomando en cuenta lo que están más cerca a la 
realidad y los que se alejan de ella (Loayza, 1998). 
1. Material permanente de trabajo: pizarrón, tiza, borrador, cuadernos, reglas, 
compases, franelógrafos, proyectores, etc. 
2. Material informativo: mapas, libros, diccionarios, enciclopedias, revistas, 
periódicos, discos, filmes, ficheros, modelos, etc. 
3. Material ilustrativo visual o audiovisual: esquemas, cuadros sinópticos, dibujos, 
carteles, grabados, retratos, discos, grabadora, etc. 
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4. Material experimental: aparatos y materiales variados que se presten para la 
realización  de experimentos en general. 
 
Según Alvarado (1978), de acuerdo al proceso de aprendizaje, se clasifican en: 
- Sonoros: discos, casetes, radios, etc. 
- Visuales: libro, separatas, manuales, revistas, etc. 
- Audiovisuales: combinan la imagen estática o cinética con el sonido, cine 
audiovisual. 
2.2.2.8 Teoría del aprendizaje significativo  
 
La teoría del aprendizaje significativo, específicamente la teoría de la asimilación, 
es el fundamento teórico del material didáctico. En la teoría de asimilación, Ausubel 
(1996) contempla dos fases; en la primera apelaba a la significatividad lógica como 
condición necesaria para conseguir un aprendizaje significativo y el material que 
potencialmente puede ser aprendido desde el referente social y personal del estudiante. Y 
en la segunda la posibilidad de que un contenido se torne significativo depende de que 
pueda ser incorporado substancialmente al conjunto de conocimientos del estudiante: es 
decir, es el proceso según el cual se relaciona un nuevo conocimiento o información con 
conocimientos previamente existentes en la estructura cognitiva del estudiante (Ferreyra y 
Pedrazzi, 2011).  
Esa interacción con la estructura cognitiva no se produce al azar, como un todo, 
sino con aspectos relevantes presentes en la misma, que reciben el nombre de ideas de 
anclaje (Ausubel, 1976, 2002; Moreira, 1997; citados por Rodríguez 2004, p. 2). Las ideas 
anclaje son el desarrollo de materiales escolares, las cuales van a propiciar un aprendizaje 
significativo acorde con la intencionalidad educativa. Por ello, esta teoría, es de gran 
importancia para el desarrollo de materiales educativos, al considerar los conceptos de 
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aprendizaje significativo, aprendizaje receptivo, sentido lógico y psicológico, carácter 
común del sentido y material verbal significativo. 
Para que el aprendizaje sea significativo, el material didáctico debe cumplir ciertas 
condiciones. Al respecto Pozo (1994, p. 213) textualmente dice:  
En cuanto al material, es preciso que no sea arbitrario, es decir que posea 
significado en sí mismo. Un material posee significado lógico o potencial 
si sus elementos están organizados y no solo yuxtapuestos…… Para que 
haya aprendizaje significativo, el material debe estar compuesto por 
elementos organizados en una estructura, de tal forma que las distintas 
partes de esa estructura re relacionen entre sí de modo no arbitrario.  
  
Con respecto a lo antes mencionado, el material didáctico es una alternativa para el 
aprendizaje significativo la cual depende, en gran medida, de la implementación y 
apropiación que haga el docente en su propuesta metodológica. En otros términos, es una 
de las vías más promisorias para mejorar el aprendizaje, la cual consiste en mejorar los 
materiales de enseñanza. En esta teoría, los medios se vuelven más importantes en la 
medida que facilitan el aprendizaje significativo. 




Son los sistemas de estímulos instruccionales de carácter estático y espacial, 
generalmente imágenes que van desde la representación figurativa hasta los esquemas 
abstractos que hacen más patentes las relaciones conceptuales (Cebrián, 1998)  cualquier 
objeto o mensaje de información visual. 
Para Beltrán (2000),  todo el material visual que es utilizado como apoyo y 
complemento es recurso didáctico. Las ventajas del material visual son las siguientes: 
Permite presentar conceptos abstractos, visualizar tanto los aspectos generales como los 
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particulares de un contenido. Son de fácil elaboración, presentan un tema o varios de forma 
dinámica. Son útiles para presentar dibujos y/o gráficas de personas y figuras 
tridimensionales. 
2.2.2.10 Materiales auditivos  
 
Ochoa  (2011) señala que los medios auditivos sirven para facilitar la enseñanza por 
medio del oído y se basan en la utilización de los sonidos. El sonido representa una parte 
importante dentro del trabajo de elementos audiovisuales. La percepción sonora y visual 
tiene cada una su ritmo propio.  El oído capta, analiza y sintetiza más rápido y tiene, a su 
vez, sus propias características funcionales. Es importante tener en cuenta las 
particularidades que nos brinda el sonido para saber con qué contamos para la construcción 
de un dispositivo educativo. La Informática toma el recurso del sonido y lo transforma de 
manera de  convertirlo, por ejemplo, en un “indicador” de caminos correctos e incorrectos, 
proporcionándole carácter. Hay efectos que indican que hay un error o que avisan si ha 
llegado un mensaje nuevo al correo, etc. 
Además, constituyen una buena manera de proporcionar experiencias de 
aprendizaje a grandes grupos y también resultan adecuados para el trabajo individual. Es 
de fácil acceso a todo tipo de materiales auditivos propicia la motivación de los alumnos. 
Contribuye a una mejor dicción, ya que permiten escuchar voces con buena vocalización. 
Entre estos materiales auditivos se tiene: 
El radio es un aparato empleado para recoger y transformar en señales o sonidos las 
ondas emitidas por el radiotransmisor, cuyas ventajas son: 
 
- Transmiten  hechos que están ocurriendo en la  actualidad. 
- Trae al presente hechos históricos. 
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- Amplia el vocabulario y conocimientos del radioyente. 
- El docente realiza, en clases, discusiones acerca de los programas escuchados. 
El Cd de audio es un disco óptico que se graba en forma digital, lo que permite acumular 
una gran cantidad de información. 
Materiales audiovisuales 
Los materiales audiovisuales son los dispositivos técnicos susceptibles de 
transmitir, reproducir, registrar información mediante códigos auditivos, visuales o 
conjuntamente (Fando, Jiménez, González, 2004). La información audiovisual integra la 
información auditiva y a la información visual.  
           Los audiovisuales se construyen teniendo en cuenta un orden lógico, pedagógico y 
un orden emocional: El orden lógico se basa en un criterio técnico, en función del orden de 
un proceso para establecer una secuencia. El orden pedagógico se basa en los objetivos de 
aprendizaje y se hace un ordenamiento de lo más sencillo a lo más complejo, de lo 
concreto a lo abstracto. Y el orden emocional se establece al utilizar un lenguaje (la imagen 
estática o en movimiento) cuya naturaleza es más subjetiva  que racional porque motiva en 
el enseñante una forma de decodificar, desde su cotidianidad y experiencia. 
Para Cuevas (2011), el uso de los medios audiovisuales se está generalizando en el 
ambiente educativo, pues, a través de las aplicaciones informáticas y el uso del internet se 
reduce la brecha digital. El impacto de la imaginación y el sonido hacen más agradable el 
aprendizaje y también más duradero.  
Entre los  materiales audiovisuales,  se tiene: 
 
El televisor. Es uno de los medios de mayor influencia. Su uso es indispensable 
para la enseñanza de cualquier idioma. Permite apreciar las variaciones lingüísticas de una 
comunidad a otra.  Desarrolla el pensamiento crítico de los estudiantes, mediante el 
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análisis de programas y mensajes publicitarios, es decir, generaliza el mensaje de manera 
simultánea a un gran público (Cuevas, 2011).  
 
El video.  Hace referencia a la información visualizable (imagen) asociada al 
sonido (audio). Según Fando, Jiménez, González (2004), las funciones son las siguientes: 
- Expone informaciones ya elaboradas. 
- Expone informaciones pregrabadas por copia (directa o indirecta). 
- Elabora informaciones de un modo rápido, no  complicado y bastante fiel a la 
realidad. 
- Almacena secuencialmente distintas documentaciones. 
- Facilita y apoya la presentación de contenidos. 
- Facilita las relaciones alumnos-información. 
- Formativa y motivadora. 
- Orienta y guia el proceso de enseñanza aprendizaje. 
 
Ventajas:  
- Permite audiencias de diverso tipo y composición. 
- Se adapta a diversas características espaciales y temporales. 
- Posibilita la comunicación, ya que permite  fijar imágenes, retroceder, etc. 
- Permite  la reflexión y el análisis. 
Los medios audiovisuales pueden ser fijos o con movimiento; los audiovisuales fijos se 
apoyan en una grabación o en la voz del profesor para ser mostradas, por ejemplo las 
diapositivas.  Y en los audiovisuales con movimiento: se conjuga la imagen con el sonido 
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en una secuencia con movimiento y de manera simultánea. Por ejemplo: un programa de 
televisión, video, video conferencia.   
 2.3 Definición de términos básicos 
 
Aprendizaje: Es un proceso de naturaleza extremadamente compleja por la 
adquisición de un nuevo conocimiento y de habilidades o capacidades. 
Capacidades: Son los conocimientos y habilidades que tiene y desarrolla el 
estudiante para el logro del aprendizaje. 
Enseñanza: Son los conocimientos transmitidos a los alumnos. 
Metodología: Conjunto de procedimientos de investigación en la aplicación de 
estrategias metodológicas. 
Motivación: Son las actividades que realiza al maestro con el propósito de 
mantener la atención de los estudiantes. 
Material educativo: Es el conjunto de medios y recursos que facilitan la 
enseñanza y el aprendizaje, dentro de un contexto educativo, estimulando la función 
de conceptos, habilidades, actitudes o destrezas. 
Técnicas: Conjunto de procedimientos para obtener un resultado determinado 
ya sea en el campo de la ciencia  o de la tecnología. 
Materiales impresos: Son los diversos instrumentos inventados por el hombre. 
El  más asombroso es el libro; todos los demás son extensiones de su cuerpo. Solo el 
libro es una extensión de la imaginación y la memoria. 
Materiales mixtos: Es un dispositivo que se utiliza para captar la atención del 
estudiante favorece el aprendizaje y sirve de apoyo para el profesor.   
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Medios: Cualquier instrumento u objeto que sirva como canal para transmitir 
entre un interactuante y otros. Estos pueden ser el medio visual: transparencias, 
artículos periodísticos, un paleógrafo, medios auditivos y el medio audiovisual: 
televisión, computadoras. 
Saberes previos: Se entiende por saberes o conocimientos previos la 












Hipótesis  variables 
 
3.1  Hipótesis 
3.1.1 Hipótesis general 
 Existe relación significativa entre la gestión del Consejo de Participación 
Estudiantil y la implementación de los materiales educativos en los Centros de 
Educación Básica Alternativa de la UGEL 06 Ate - Vitarte, en el periodo 
promocional 2013. 
3.1.2   Hipótesis específica 
 
1. Existe relación significativa entre la gestión del Consejo de Participación 
Estudiantil en el CONEI y la implementación de los materiales educativos 
auditivos en los Centros de Educación Básica Alternativa de la UGEL 06 Ate - 
Vitarte, en el periodo promocional 2013. 
2. Existe relación significativa entre la gestión del Consejo de Participación 
Estudiantil en el CONEI y la implementación de los materiales educativos visuales 
en los Centros de Educación Básica Alternativa de la UGEL 06 Ate - Vitarte, en el 
periodo promocional 2013. 
3. Existe relación significativa entre la gestión del Consejo de Participación 
Estudiantil en el CONEI y la implementación de los materiales educativos 
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audiovisuales en los Centros de Educación Básica Alternativa de la UGEL 06 Ate-
Vitarte, en el periodo promocional 2013. 
3.2 Variables 
3.2.1 Variable 1  
 La gestión del Consejo de Participación Estudiantil  
Definición conceptual. Es un conjunto de estrategias dirigidas a garantizar la 
participación y concertación estudiantil del CEBA Público, en concordancia con los 
principios y fines de la Ley General de Educación y el Reglamento de E.B.A que garantiza 
la vigencia de los derechos y deberes de los estudiantes y el fomento de una cultura de 
convivencia armónica y participación democrática entre todos los actores de la comunidad 
educativa.  
3.2.2 Variable 2  
 Materiales educativos 
Definición conceptual. Son medios materiales, instrumentos, recursos y equipos 
destinados a fines educativos que sirven de apoyo al proceso de enseñanza aprendizaje. “es 
todo aquello que el estudiante necesita para construir su aprendizaje y, con ello lograr 
competencias” (p. 226). 
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3.2.3 Variables intervinientes e indicadores 
Sexo  : M -  F 
Edad  : 14 – 60 años 
Contexto : Urbano y rural. 
Familia : Integrada – Desintegrada 
Economía  : solvente – poco solvente 
 
3.3 Operacionalización de variables 
 
Tabla 1 
Operacionalización de las variables: gestión del COPAE y materiales educativos  
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4.1 Enfoque de investigación  
 
El enfoque de la presente investigación fue el cuantitativo, en este enfoque de 
investigación  se acostumbra asociarlo con las técnicas estadísticas y la medición, con el 
acto de asignarle un valor a un dato, proceso o actividad de acuerdo con un conjunto de 
reglas, escala, niveles o patrones. Toda propiedad que es capaz de aumentar o disminuir, se 
vincula con el concepto de cantidad. Naturalmente la asignación de números se hace sobre 
la base de la propiedad que se desea medir, de tal modo que la expresión de acuerdo con 
las reglas se refiere a los criterios conforme a los cuales se hace esa asignación (Cerda, 
2011).  
4.2  Tipo y método de investigación 
 En función al objetivo del estudio se puede determinar que el tipo de  investigación 
es básica; al respecto, Carrasco (2009, p. 43), en relación a la investigación básica, refiere: 
“es la que no tiene objetivo práctico específico, pues solo busca ampliar y profundizar el 
caudal de conocimientos científicos existente acerca de la realidad” .En tal sentido, el 
estudio se fundamenta en las teoría científicas que permiten  ampliar y profundizar los 




Por la naturaleza de la investigación, el trabajo se enmarcó dentro del método 
científico como método general, entendiéndose este como el conjunto de procedimientos, 
técnicas y estrategias para analizar y resolver situaciones problemáticas y 
fundamentalmente para  comprobar la hipótesis. Procedimientos que le permiten al 
investigador realizar sus objetivos. 
 
A decir de Kerlinger y otros (2002, p. 124), “el método científico comprende un 
conjunto de normas que regulan el proceso de cualquier investigación que merezca ser 
calificada como científica”. Además, enfatiza “La aplicación del método científico al 
estudio de problemas pedagógicos da como resultado la investigación científica”. 
 
Se hizo uso de los métodos deductivo, hipotético y analógico. Deductivo porque a 
partir de teorías generales se arriba a conclusiones particulares; hipotético,  porque busca 
dar respuesta a situaciones problemáticas formuladas en las hipótesis, y analógica  porque 
al estudiar el fenómeno se establece relaciones entre las variables de la realidad que se 
investiga (Carrasco, 2009). 
4.3 Diseño de investigación 
El presente estudio corresponde al diseño no experimental (Carrasco, 2009:36); en 
estos diseños, las variables carecen de manipulación intencional, no poseen grupo de 
control, ni mucho menos experimental, se dedican a analizar y estudiar los hechos y 




Por lo tanto; este estudio es no experimental, porque no se manipulan las variables, 
más aún, se realiza una observación directa de las variables de cómo estas se presentan en 
la realidad problemática. 
 
Así también, este estudio corresponde a los diseños transversales correlaciónales; 
“estos diseños tienen la particularidad de permitir al investigador, analizar y estudiar la 
relación de hechos y fenómenos de la realidad (variables) para conocer su nivel de 
influencia o ausencia de ellas, buscan determinar el grado de relación entre las variables 
que se estudia”.   
               
En tal sentido, se busca determinar el grado de relación entre la gestión del comité 
de participación de los estudiantes y los materiales educativos. Además, el estudio es 
transversal porque se realizó la recolección de los datos en un determinado momento de la 
realidad problemática, mediante la aplicación de los cuestionarios. Y correlacional porque 
se busca la relación de la variables. 
 
El esquema del diseño es como sigue: 
 
  Ox Gestión del Comité de Participación del Estudiante 
 
    M             r    Correlación 
 
  Oy Materiales educativos 
 
Dónde:  
M= muestra de estudio. 
0x = observación de la primera variable. 
0y = observación de la segunda variable 
r = relación entre ambas variables. 
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 La población es un “conjunto de todos los elementos (unidad de análisis) que 
pertenecen al ámbito espacial donde se desarrolla el trabajo de investigación” (Carrasco, 
2009, p. 237). 
 En la presente investigación, la población estuvo constituido por 85 dirigentes de 
COPAE de los ciclos Avanzado de los centros de Educación Básica Alternativa de la 
Unidad de Gestión Educativa Local  N° 6, distritos de Santa Anita, Ate, La Molina, 
Chaclacayo, Cieneguilla, Lurigancho Chosica, durante el Periodo Promocional 2013 
Tabla 2  
Población de dirigentes de los CEBAS Ate y La Molina 
 
CEBAS Estudiantes  
CEBA N° 107 Daniel  Alcides  Carrión   
CEBA N° 1227 Indira Gandhi    
CEBA N°129 Yamaguchi   
CEBA N° 1235 Unión Latinoamericana   
CEBA N° 1135    
CEBA Felipe Santiago Estenós   
CEBA Pablo Patrón   
CEBA N° 1137 José Antonio Encinas   
CEBA Manuel Gonzales Prada   
CEBA Edelmira del Pando     
CEBA N° 1136 John F. Kennedy    
CEBA N° 1230 Viña Alta  
CEBA N° 1199 Mariscal Ramón Castilla  CEBA  
N° 6039 Fernando C. Segura 
CEBA N° 1278 Mixto La Molina 
CEBA N° 1220 San José Morello   
CEBA N° 1138 José A. Quiñones 
5 
5 















Total                85 
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4.5 Técnica  y selección de los instrumentos  
En la presente investigación, se utilizaron las siguientes técnicas: 
1) Cuestionario de la gestión de COPAE, constituido por 21 ítems, dirigido a 
estudiantes,  para conocer las características de la variable 1 (La gestión de 
COPAE). 
2) Cuestionario para Materiales educativos, constituido por 20 ítems, dirigido a 
estudiantes,  para conocer las características de la variable 2 (Materiales 
educativos). 
3) Cuestionarios, bibliografía de investigación, para recolectar información acerca de 
los aspectos teóricos de la investigación. 
4) Fórmulas estadísticas, para el procesamiento estadístico de los datos en el muestreo, 
la prueba de hipótesis (Rho de Spearman por tratarse de variables cuantitativas 
ordinales), mediante el software estadístico SPSS 22. 
 
Aplicación de los instrumentos  
 
Cuestionario acerca de la gestión del COPAE 
 
Para medir la variable 1 (La gestión del Consejo de Participación Estudiantil), se 
elaboró un Cuestionario dirigido a los estudiantes de los Centros de Educación Básica 
Alternativa de la UGEL 06 Ate- Vitarte, en el año 2013; este presenta las siguientes 
características: 
Objetivo: 
El presente cuestionario es parte de este estudio que tiene por finalidad la obtención 
de información acerca del nivel de percepción de la gestión del COPAE en los estudiantes 




Carácter de aplicación 
El cuestionario es un instrumento que utiliza la técnica de la encuesta, es de  
carácter anónimo, por lo cual se pide a los encuestados responder con sinceridad. 
 
Descripción: 
El cuestionario consta de 21 ítems, cada uno de los cuales tiene cinco posibilidades 
de respuesta. Nunca (1); Casi nunca (2); A veces (3); Casi Siempre (4); Siempre (5). 
Asimismo, el encuestado solo puede marcar una alternativa, con un aspa (X). Si marca más 
de una alternativa, se invalida el ítem. 
 
Estructura: 
Las dimensiones que evalúa la gestión de COPAE son las siguientes: 
 Gestión del COPAE en el  CONEI 
 Gestión del COPAE en lo académico 
 Gestión del COPAE en los recursos financieros 
 
 
Tabla 3  
Tabla de especificaciones para el Cuestionario de la gestión de COPAE 
 







Gestión  del COPAE en el  CONEI 1,2,3,4,5,6,7 7 33.33% 
Gestión del COPAE en lo 
académico 
8,9,10,11,12,13,14 7 33.33% 
Gestión del COPAE en recursos 
financieros 
15,16,17,18,19,20,21 7 33.33% 








Tabla 4  
Niveles y rangos del Cuestionario de la gestión del COPAE 
 
Niveles Deficiente Regular Bueno Eficiente 
Gestión  del COPAE en el  CONEI 7 – 14 15 – 21 22 – 28 29 – 35 
Gestión del COPAE en lo académico 7 – 14 15 – 21 22 – 28 29 – 35 
Gestión del COPAE en recursos 
financieros 
7 – 14 15 – 21 22 – 28 29 – 35 




Ficha técnica de la variable:  
La gestión del COPAE 
Nombre del instrumento: Ficha de Cuestionario de Gestión del Consejo de Participación 
Estudiantil 
Autora    :  Mg. Luz Marina Marin Carhuallanqui 
Año    :  2013 
Tipo de instrumento    :  Ficha de cuestionario 
Objetivo    : Nivel de percepción de la gestión del COPAE por parte 
de los dirigentes.  
Ámbito de aplicación     :  17 CEBA de la UGEL 06 Ate-Vitarte 
N° de ítems    :  21 preguntas 
Forma de Administración: Individual. 
Duración       : 40 minutos 
 
Ficha técnica de la variable: 
Cuestionario sobre Materiales educativos  
Para medir la variable 2, se elaboró un cuestionario de Materiales educativos, el 
cual está dirigido a los dirigentes del COPAE de los Centros de Educación Básica 






El presente cuestionario es parte de este estudio que tiene por finalidad la obtención 
de información acerca del nivel de percepción de la Materiales educativos en los dirigentes 
del COPAE de los Centros de Educación Básica Alternativa de la UGEL 06 Ate-Vitarte, 
2013. 
Carácter de aplicación 
El cuestionario es un instrumento que utiliza la técnica de la encuesta, es de  
carácter anónimo, por lo cual se pide a los encuestados responder con sinceridad. 
Descripción: 
El cuestionario consta de 20 ítems, cada uno de los cuales tiene cinco posibilidades 
de respuesta. Nunca (1); Casi nunca (2); A veces (3); Casi Siempre (4); Siempre (5). 
Asimismo, el encuestado solo puede marcar una alternativa, con un aspa (X). Si marca más 
de una alternativa, se invalida el ítem. 
 
Estructura: 
Las dimensiones que evalúan Materiales educativos son las siguientes: 
1. Materiales auditivos 
2. Materiales visuales 
3. Materiales audiovisuales  
 
Tabla 5   
Tabla de especificaciones cuestionario de Materiales educativos 
 
Dimensiones                  Estructura  Porcentaje 
Ítems Total 
Materiales auditivos 1,2,3,4 4 20% 
Materiales visuales 5,6,7,8, 9,10,11 7 35% 
Materiales audiovisuales  12,13,14,15,16,17,18,19,20 9 45% 






Tabla 6  
Niveles y rangos de la cuestionario de Materiales educativos 
 
Niveles Deficiente Regular Bueno Eficiente 
Materiales auditivos 4 – 8 9 – 12 13 – 16 17 – 20  
Materiales visuales 7 – 14 15 – 21 22 – 28 29 – 35 
Materiales audiovisuales  9 – 18 19 – 27 28 – 36 37 – 45  
Materiales educativos 20 – 40 41 – 60 61 – 80 81 – 100 
    
Ficha técnica de la variable: Materiales educativos 
 
Nombre del instrumento:  Ficha de Cuestionario de Materiales educativos 
Autora    :  Mg. Luz Marina Marin Carhuallanqui 
Año    :  2013 
Tipo de instrumento    :  Ficha de cuestionario 
Objetivo    : Nivel de percepción de los Materiales educativos por 
parte de los dirigentes del COPAE.  
Ámbito de aplicación     :  17 CEBA de la UGEL 06 Ate-Vitarte 
N° de ítems    :  21 preguntas 
Forma de Administración: Individual. 
Duración       : 40 minutos 
4.6 Tratamiento estadístico e interpretación de datos 
Luego de la aplicación de los instrumentos a la muestra objeto de la presente 
investigación y procesada la información obtenida (niveles y rangos), procedimos a 
analizar la información, tanto a nivel descriptivo, como para la variable Gestión del 
COPAE y la variable Materiales visuales, lo cual nos permitió realizar las mediciones y 
comparaciones necesarias para el presente trabajo. La información que se obtuvo se 
procesó en el paquete estadístico (SPSS); este software almacena los datos, realiza los 
cálculos y proporciona información relevante para el estudio. 
Análisis descriptivo, consiste en describir el comportamiento de las variables. 
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Análisis inferencial, consiste en el análisis e interpretación de los resultados acorde con los 
objetivos de la investigación. 
Al respecto  Díaz y Fernández, (2006) sostienen que “Al hacer uso del método 
lógico hipotético deductivo el investigador primero formula una hipótesis y después, a 
partir de inferencias lógicas deductivas, arriba a conclusiones particulares, que 
posteriormente se pueden comprobar experimentalmente” (p. 53) 
Análisis ligados a las hipótesis, cada una de las hipótesis formuladas ha s ido 
objeto de verificación. Se aplicó la Rho de Spearman para determinar la relación (prueba 
de hipótesis) de la variable 1  (Gestión del COPAE) y la variable 2 (Materiales educativos).  
4.7 Procesamientos  
Para realizar esta investigación se procedió de la siguiente manera: 
1. Se procedió a determinar la Población y la Muestra en la referida institución 
educativa. 
2. Se construyó el Instrumento con el que se recogió los datos, dicho instrumento 
denominado cuestionario se aplicó en un solo tiempo a todos los profesores 
integrantes de la muestra,  
3. Para la aplicación del referido instrumento de recolección de datos se coordinó en 
el Centros de Educación Básica Alternativa de la UGEL Nº 06 Ate- Vitarte, quien 
dio su consentimiento. 
4. Después de recolectar los datos se organizó una bases de información en un 
computador, luego se ordenó y se aplicó los estadísticos necesarios para obtener 
las tablas conteniendo los datos los cuales fueron interpretados y analizado, 













5.1 Validación y confiabilidad de los instrumentos 
5.1.1 Validez de los instrumentos  
 
La validez de los instrumentos consiste en que dicho instrumento debe medir “con 
objetividad, precisión, veracidad y autenticidad aquello que se desea medir de la variable o 
variables en estudio”. (Carrasco, 2009, p. 336)  
De lo expuesto en el párrafo precedente, se define la validación de los instrumentos 
como la determinación de la capacidad de los instrumentos para medir las cualidades para 
lo cual fueron construidos, es decir, que un instrumento es válido cuando mide lo que debe 
medir. 
Por lo cual, este procedimiento se realizó mediante la evaluación de juicio de 
expertos, para lo cual recurrimos a la opinión de docentes de reconocida trayectoria de la 
Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle, quienes determinaron la 
adecuación muestral de los ítems de los instrumentos. 
A ellos se les entregó la matriz de consistencia, los instrumentos  y el cuestionario 
de validación donde se determinaron: la correspondencia de los criterios, objetivos ítems, 
calidad técnica de representatividad y la calidad del lenguaje. 
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Sobre la base del procedimiento de validación descrita, los expertos consideraron la 
existencia de una estrecha relación entre los criterios y objetivos del estudio y los ítems 
constitutivos de los dos instrumentos de recopilación de la información. Asimismo, 
emitieron los resultados que se muestran en la tabla 5. 
Tabla 7 
 Nivel de validez de las encuestas, según el juicio de expertos 
    
 
Experto Resultados 
Mg. Hernán José Espinoza Rojas 95 % 
Dr. Roberto Marroquín Peña 90% 
Dr. Juan Carlos Ruiz Loayza 85% 
Mg. César Cobos Ruíz 90% 
Total  90% 
     
 
Los valores resultantes después de tabular la calificación emitida por los expertos, 
en ambas variables, para determinar el nivel de validez, pueden ser comprendidos en la 
siguiente tabla. 
 
Tabla 8  
Valores de los niveles de validez 
 
Valores Niveles de validez 
85 – 100 Muy buena 
65 -  80 Buena 
45 - 60 Regular 
25 - 40 Baja 
1 - 20 Deficiente 
 
Dada la validez de los instrumentos por juicio de expertos, donde el cuestionario 
acerca de la gestión de COPAE y el cuestionario de Materiales educativos obtuvieron el 




5.1.2 Confiabilidad de los instrumentos 
Para lo cual se siguieron los siguientes pasos. 
En este caso, para el cálculo de la confiabilidad por el método de consistencia 
interna, se partió de la premisa de que si el cuestionario tiene preguntas con varias 
alternativas de respuesta, como en este caso, se utiliza el coeficiente de confiabilidad de 
Alfa de Cronbach. 
Para lo cual se siguieron los siguientes pasos: 
Para determinar  el grado de confiabilidad de los instrumentos, por el método de 
consistencia interna. Primero se determinó una muestra piloto de 25 estudiantes. 
Posteriormente se aplicó el instrumento, para determinar el grado de confiabilidad. 
Luego, se estimó el coeficiente de confiabilidad para los instrumentos, por el 
método de consistencia interna, el cual consiste en hallar la varianza de cada pregunta, en 
este caso se halló las varianza de las preguntas, según el instrumento. 
Posteriormente se suman los valores obtenidos, se halla la varianza total y se 








       K   =   Número de preguntas 
       Si 
2 =   Varianza de cada pregunta 
       St 




























Tabla 9  
Nivel de confiabilidad de las  encuestas, según el método de consistencia interna 
 
 
Los valores encontrados después de la aplicación de los instrumentos a los grupos 
pilotos, a nivel de las dos variables, para determinar el nivel de confiabilidad, pueden ser 
comprendidos mediante la siguiente tabla: 
 
 Tabla 10 









Dado que en la aplicación del Cuestionario de la gestión de COPAE se obtuvo el 
valor  de 0,978 y en la aplicación del cuestionario de Materiales educativos se obtuvo el 
valor de 0,977, podemos deducir que ambos instrumentos tienen una excelente 
confiabilidad. 
5.2 Presentación y análisis de Resultados de la investigación  
Luego de la aplicación de las encuestas a la muestra objeto de el presente 
investigación y procesado la información obtenida (calificación y baremación), procedimos 
a analizar la información, tanto a nivel descriptivo, como a nivel inferencial, lo cual nos 






La gestión de COPAE 21 15 0.978 
Materiales educativos 20 15 0.977 
Valores Nivel de confiabilidad 
0,53 a menos Confiabilidad nula 
0,54 a 0,59 Confiabilidad baja 
0,60 a 0,65 Confiable 
0,66 a 0,71 Muy confiable 
0,72 a 0,99 Excelente confiabilidad 
1,0 Confiabilidad perfecta 
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permitió realizar las mediciones y comparaciones necesarias para el presente trabajo, y 
cuyos resultados se presentan a continuación: 
5.2.1 Análisis  descriptivos 
 
Tabla 11  
Distribución de frecuencias y porcentajes de niveles de la variable la gestión de COPAE 
 
 
Niveles Frecuencia %  
Eficiente 59 69.4% 
Bueno 15 17.6% 
Regular 7 8.2% 
Deficiente 4 4.7% 
Total 85 100.0% 






















 En la tabla 11 y figura 1 se observa que 59 estudiantes que representan al 
69.4% de la muestra consideran eficiente a la gestión de COPAE, 15 estudiantes que 
representan al 17.6% de la muestra la consideran buena, 7 estudiantes que 
Figura 1. Distribución de porcentajes de los niveles de la gestión de COPAE 
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representan al 8.2% de la muestra la consideran regular y 4 estudiantes que 
representan al 4.7% de la muestra, la consideran deficiente.   
 
Tabla 12   
Distribución de frecuencias y porcentajes de niveles de materiales educativos 
 
Niveles Frecuencia %  
Eficiente 47 55.3% 
Bueno 27 31.8% 
Regular 7 8.2% 
Deficiente 4 4.7% 




Figura 2. Distribución de porcentajes de niveles de materiales educativos 
Interpretación  
La tabla 12 y figura 2 indican que 47 estudiantes que representan al 55.3% de la 
muestra consideran eficiente la Materiales educativos, 27 estudiantes que representan al 
31.8% de la muestra la consideran bueno, 7 estudiantes que representan al 8.2% de la 
muestra la consideran regular y 4 estudiantes que representan al 4.7% de la muestra, la 
consideran deficiente.  
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Tabla 13   





Gestión del comité de participación de estudiantes  Total 
Deficiente Regular Bueno Eficiente  
fi % fi % fi % fi % fi % 
Deficiente 3 4% 0 0% 0 0% 0 0% 3 5% 
Regular 0 0% 12 14% 0 0% 0 0% 12 14% 
Bueno 0 0% 0 0% 18 21% 3 4% 21 27% 
Eficiente 0 0% 0 0% 0 0% 49 58% 49 54% 
Total 3 4% 12 14% 18 24% 52 58% 85 100% 
 
 
Figura 3. Distribución de porcentajes de los niveles de gestión de COPAE y materiales 
educativos 
Interpretación  
En la tabla 13 y figura 3 se observa que un grupo mayoritario de 58% de estudiantes 
perciben como nivel eficiente a la gestión de COPAE y a la implementación de los 
materiales educativos, asimismo el 21% de los estudiantes consideran buena a la gestión de 
COPAE, y a la implementación de los materiales educativos, por otro lado el 14% 
considera regular a la gestión de COPAE y a la implementación de los materiales 
educativos, por último un grupo menor de 4% considera deficiente la gestión de COPAE y 
a la vez implementación de los materiales educativos. Resultados que denotan, que la 
relación es positiva; es decir, que cuando la gestión de COPAE es eficiente, la 
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implementación de los materiales educativos es eficiente o viceversa. Esta afirmación se 









Gestión del comité de participación de estudiantes  Total 
Deficiente Regular Bueno Eficiente  
fi % fi % fi % fi % fi % 
Deficiente 2 2% 0 0% 0 0% 0 0% 2 2% 
Regular 0 0% 8 9% 0 0% 0 0% 8 9% 
Bueno 0 0% 0 0% 21 25% 3 4% 24 29% 
Eficiente 0 0% 0 0% 0 0% 51 60% 51 60% 








En la tabla 14 y figura 4 se observa que un grupo mayoritario de 60% de 
estudiantes perciben como nivel eficiente a la gestión de COPAE y a la implementación de 
los materiales educativos auditivos, asimismo el 25% de los estudiantes consideran buena a 
la gestión de COPAE, y a la implementación de los materiales auditivos, por otro lado el 
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9% considera regular a la gestión de COPAE y a la implementación de los materiales 
auditivos, por último un grupo menor de 8% considera deficiente la gestión de COPAE y a 
la vez implementación de los materiales auditivos. Resultados que denotan, que la relación 
es positiva; es decir, que cuando la gestión de COPAE es eficiente, la implementación de 
los materiales educativos auditivos es eficiente o viceversa. Esta afirmación se verifica con 
la respectiva prueba de hipótesis. 
Tabla 15    






Gestión del comité de participación de estudiantes  Total 
Deficiente Regular Bueno Eficiente  
fi % fi % fi % fi % fi % 
Deficiente 2 2% 0 0% 0 0% 0 0% 2 2% 
Regular 0 0% 10 12% 0 0% 0 0% 10 12% 
Bueno 0 0% 0 0% 22 26% 3 4% 25 30% 
Eficiente 0 0% 0 0% 0 0% 48 56% 48 56% 
Total 2 2% 10 12% 22 26% 51 60% 85 100% 
 
 
Figura 5. Distribución de porcentajes de los niveles de gestión de COPAE y materiales educativos 
visuales 
Interpretación  
En la tabla 15 y figura 5 se observa que un grupo mayoritario de 56% de estudiantes 
perciben como nivel eficiente a la gestión de COPAE y a la implementación de los 
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materiales educativos visuales, asimismo el 26% de los estudiantes consideran buena a la 
gestión de COPAE, y a la implementación de los materiales visuales, por otro lado el 12% 
considera regular a la gestión de COPAE y a la implementación de los materiales visuales, 
por último un grupo menor de 2% considera deficiente la gestión de COPAE y a la vez 
implementación de los materiales visuales. Resultados que denotan, que la relación es 
positiva; es decir, que cuando la gestión de COPAE es eficiente, la implementación de los 
materiales educativos visuales es eficiente o viceversa. Esta afirmación se verifica con la 
respectiva prueba de hipótesis. 
 
Tabla 16   
 






Gestión del comité de participación de estudiantes  Total 
Deficiente Regular Bueno Eficiente  
fi % fi % fi % fi % fi % 
Deficiente 3 4% 0 0% 0 0% 0 0% 3 4% 
Regular 0 0% 7 8% 0 0% 0 0% 7 8% 
Bueno 0 0% 2 2% 20 24% 3 4% 25 29% 
Eficiente 0 0% 0 0% 5 6% 45 53% 50 59% 




















Figura 6. Gestión del comité de participación de estudiantes 
 
Interpretación 
En la tabla 16 y figura 6 se observa que un grupo mayoritario de 53% de 
estudiantes perciben como nivel eficiente a la gestión de COPAE y a la implementación 
de los materiales educativos audiovisuales, asimismo el 24% de los estudiantes 
consideran buena a la gestión de COPAE, y a la implementación de los materiales 
audiovisuales, por otro lado el 8% considera regular a la gestión de COPAE y a la 
implementación de los materiales audiovisuales, por último un grupo menor de 4% 
considera deficiente la gestión de COPAE y a la vez implementación de los materiales 
educativos audiovisuales. Resultados que denotan, que la relación es positiva; es decir, 
que cuando la gestión de COPAE es eficiente, la implementación de los materiales 
audiovisuales es eficiente o viceversa. Esta afirmación se verifica con la respectiva 
prueba de hipótesis. 
 5.2.2 Contrastación de la prueba de hipótesis  
 
En el presente rubro se pone de manifiesto la relación existente entre las variables 
en estudio y verificar si la correlación es significativa, para ello se aplicó la prueba Rho de 
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Spearman, por tratarse de datos cualitativos ordinales, la cual arrojó los siguientes 
resultados. 
     
Hipótesis general 
 
H0: No existe relación significativa entre la gestión de COPAE y la 
implementación de los materiales educativos en los Centros de Educación Básica 
Alternativa de la UGEL 06 Ate- Vitarte, en el periodo promocional 2013. 
H1: Existe relación significativa entre la gestión de COPAE y la implementación de 
los materiales educativos en los Centros de Educación Básica Alternativa de la UGEL 06 
Ate-Vitarte, en el periodo promocional 2013. 
Tabla 17   
Coeficiente de correlación de Spearman de las variables: gestión de COPAE 
 
   
Interpretación  
 
La tabla 17 muestra el coeficiente de correlación de Spearman (Rho = 0.939) donde 
resulta que existe correlación positiva alta según Bisquerra (2009) entre la gestión de 
COPAE y la implementación de los materiales educativos y es estadísticamente 
significativo (p = 0,000 < 0.05) por lo que se puede afirmar que a mayores niveles de la 
gestión de COPAE existirá mayor implementación de los materiales educativos o 
viceversa.  











Sig. (bilateral)  .000 






Sig. (bilateral) .000  
N 85 85 
Fuente: Base  de datos 
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En consecuencia, la hipótesis que decía que existe relación significativa entre la 
gestión de COPAE y la implementación de los materiales educativos en los Centros de 
Educación Básica Alternativa de la UGEL 06 Ate-Vitarte, 2013, ha sido confirmada. 
 
Hipótesis específica 1 
 
H0: No existe relación significativa entre la gestión de COPAE y la implementación 
de los materiales educativos auditivos en los Centros de Educación Básica Alternativa de 
la UGEL 06 Ate- Vitarte, en el periodo promocional 2013. 
 
H1: Existe relación significativa entre la gestión de COPAE y la implementación de 
los materiales educativos auditivos en los Centros de Educación Básica Alternativa de la 
UGEL 06 Ate- Vitarte, en el periodo promocional 2013. 
 
Tabla 18   





La tabla 18 muestra el coeficiente de correlación de Spearman (Rho = 0.822) donde 
resulta que existe correlación positiva alta, según Bisquerra (2009), entre la gestión de 
COPAE y la implementación de los materiales educativos auditivos y es estadísticamente 











Sig. (bilateral)  .000 






Sig. (bilateral) .000  
N 85 85 
Fuente: Base  de datos 
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significativo (p = 0,000 < 0,05), por lo que se puede afirmar que a mayores niveles de la 
gestión de COPAE existirá mayor implementación de los materiales educativos auditivos o 
viceversa.  
 
En consecuencia, la hipótesis que decía que existe relación significativa entre 
la gestión de COPAE y la implementación de los materiales educativos auditivos en 
los Centros de Educación Básica Alternativa de la UGEL 06 Ate- Vitarte, en el 
periodo promocional 2013, ha sido confirmada. 
 
Hipótesis específica 2 
 
H0: No existe relación significativa entre la gestión de COPAE y la implementación 
de los materiales educativos visuales en los Centros de Educación Básica Alternativa de la 
UGEL 06 Ate-Vitarte, en el periodo promocional 2013. 
H1: Existe relación significativa entre la gestión de COPAE y la implementación de 
los materiales educativos visuales en los Centros de Educación Básica Alternativa de la 
UGEL 06 Ate-Vitarte, en el periodo promocional 2013. 
 
Tabla 19  
Coeficiente de correlación de Spearman de las variables: gestión de COPAE materiales 
educativos visuales 
 




















Sig. (bilateral)  .000 






Sig. (bilateral) .000  
N 85 85 




La tabla 19 muestra el coeficiente de correlación de Spearman (Rho = 0.871) donde 
resulta que existe correlación positiva alta, según Bisquerra (2009), entre la gestión de 
COPAE y la implementación de los materiales educativos visuales y es estadísticamente 
significativo (p = 0,000 < 0.05) por lo que se puede afirmar que a mayores niveles de la 
gestión de COPAE existirá mayor implementación de los materiales educativos visuales o 
viceversa.  
En consecuencia, la hipótesis que decía que existe relación significativa entre la 
gestión de COPAE y la implementación de los materiales educativos visuales en los 
Centros de Educación Básica Alternativa de la UGEL 06 Ate- Vitarte, en el periodo 
promocional 2013, ha sido confirmada. 
 
Hipótesis específica 3 
 
H0: No existe relación significativa entre la gestión de COPAE y la implementación 
de los materiales educativos audiovisuales en los Centros de Educación Básica Alternativa 
de la UGEL 06 Ate- Vitarte, en el periodo promocional 2013. 
 
H1: Existe relación significativa entre la gestión de COPAE y la implementación de 
los materiales educativos audiovisuales en los Centros de Educación Básica Alternativa de 









Tabla 20    
Coeficiente de correlación de Spearman de las variables: gestión de COPAE materiales 
educativos audiovisuales 
 





La tabla 20 muestra el coeficiente de correlación de Spearman (Rho = 0,894) donde 
resulta que existe correlación positiva alta, según Bisquerra (2009) entre la gestión de 
COPAE y la implementación de los materiales educativos audiovisuales y es 
estadísticamente significativo (p = 0,000 < 0,05) por lo que se puede afirmar que a 
mayores niveles de la gestión de COPAE existirá mayor implementación de los materiales 
educativos audiovisuales o viceversa.  
 
En consecuencia, la hipótesis que decía que existe relación significativa entre la 
gestión de COPAE y la implementación de los materiales educativos audiovisuales en los 
Centros de Educación Básica Alternativa de la UGEL 06 Ate- Vitarte, en el periodo 
promocional 2013, ha sido confirmada. 
 
 











Sig. (bilateral)  ,000 






Sig. (bilateral) ,000  
N 85 85 
Fuente: base  de datos 
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5.3 Discusión de resultados 
 
Los resultados de las estadísticas señalan que existe una correlación significativa, 
entre la gestión de COPAE y la implementación de los materiales educativos; se obtuvo un 
coeficiente de Rho Spearman = 0,939 siendo esta una correlación positiva alta entre las 
variables con un p-valor = 0,000 menor a 0,050, por lo que se puede afirmar que a mayores 
niveles de la gestión de COPAE existirá mayor implementación de los materiales 
educativos o viceversa.  
 
Dichos resultados coinciden con la tesis de Espinoza (2009), quien en su trabajo 
titulado El método de Proyectos y los materiales educativos de alta tecnología usados por 
los docentes del nivel superior y su relación con el rendimiento académico, concluye que 
existe una correlación positiva entre las tres variables de estudio, obteniéndose un 70% de 
índice de correlación. 
            
Con relación a la gestión de COPAE y materiales educativos auditivos, se observa un 
coeficiente de correlación positiva alta de Spearman = 0,822, y es estadísticamente 
significativo (p = 0,000 < 0,05) por lo que existe relación significativa entre la gestión de 
COPAE y la implementación de los materiales educativos auditivos en los Centros de 
Educación Básica Alternativa de la UGEL 06 Ate-Vitarte, durante el periodo promocional 
2013. 
Dichos resultados coinciden con la tesis de Sanabria (2009), quien en su trabajo 
titulado Influencia del desempeño docente y los materiales educativos en el rendimiento 
académico de los alumnos del quinto grado de secundaria en los centros educativos 
públicos del Perú- 2007, concluye que existe dependencia entre el uso de los Materiales 
educativos y el rendimiento académico; por lo tanto la interacción de desempeño docente y 
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materiales educativos influye en el rendimiento académico de los alumnos del 5° grado de 
secundaria de las IEP. 
 
Respecto a la relación entre la gestión de COPAE y materiales educativos visuales se 
obtuvo un coeficiente de correlación positiva alta positiva alta de Spearman Rho=0,871, y 
un p-valor=0,000 (p=0,000 < 0,05), con el cual se confirma que existe una correlación 
significativa entre la gestión de COPAE y la implementación de los materiales 
audiovisuales visuales en los Centros de Educación Básica Alternativa de la UGEL 06 Ate-
Vitarte, en el periodo promocional 2013. 
 
Resultados que coinciden con la tesis de Espinoza (2014)  Miradas y vivencias sobre 
la participación estudiantil en una comunidad educativa de Ventanilla, concluye que los 
estudiantes identifican y tienen diferentes formas de participación en la escuela y que 
sugiere reflexionar acerca de las limitaciones del reconocimiento que estamos brindando a 
estas expresiones especialmente en el diseño de los modelos pedagógicos para la 
formación de una comunidad educativa democrática. 
 
Finalmente con relación a la gestión de COPAE y materiales educativos 
audiovisuales se obtuvo un coeficiente de correlación positiva alta positiva alta de 
Spearman Rho=0,894 y un p-valor=0,000 (p=0,000 < 0,05), con el cual se confirma que 
existe una relación significativa entre la gestión de COPAE y la implementación de los 
materiales educativos audiovisuales en los Centros de Educación Básica Alternativa de la 





 Resultados que coinciden con García (2009), quien en su trabajo titulado La gestión 
institucional como medio para  lograr la calidad en instituciones públicas de educación 
primaria en Ensenada, Baja California – México, concluye que elaborar una propuesta de 
modelo de gestión permite la mejora de la calidad de las instituciones educativas. También, 
con los resultados de Concha (2008) quien concluyó que la participación para los 






1.  Existe relación significativa entre la gestión de COPAE y la implementación de los 
materiales educativos en los Centros de Educación Básica Alternativa de la UGEL 
06 Ate- Vitarte, en el periodo promocional 2013. 
 
2. Existe relación significativa la gestión de COPAE con la implementación de los 
materiales educativos auditivos en los Centros de Educación Básica Alternativa de 
la UGEL 06 Ate-Vitarte, en el periodo promocional 2013.  
 
3.  Existe relación significativa entre la gestión de COPAE y la implementación de los 
materiales educativos visuales en los Centros de Educación Básica Alternativa de la 
UGEL 06 Ate- Vitarte, en el periodo promocional 2013. 
 
4.  Existe relación significativa la gestión de COPAE con la implementación de los 
materiales educativos audiovisuales en los Centros de Educación Básica 






1. Si bien es cierto que está normado por el MINEDU la elección y participación en la 
gestión educativa del Concejo de Participación Estudiantil –COPAE en los CEBA, sin 
embargo existen deficiencias en la inserción efectiva en la gestión. Los directores 
deben impulsar la elección de los nuevos integrantes del COPAE antes de finalizar  el 
periodo promocional anual, destacando el liderazgo estudiantil, la participación 
democrática y  la elaboración de un plan de trabajo objetivo, lo cual debería insertarse 
el PAT de la institución para el periodo promocional de año siguiente. 
 
2. El COPAE debe estar incorporado en  la gestión democrática de la institución, como 
tal debe ser parte de la elaboración, ejecución y evaluación de los instrumentos 
pedagógicos. Los integrantes del COPAE tienen la responsabilidad de involucrarse en 
el proceso de enseñanza aprendizaje, como tal proponer cambios para lograr una 
educación de calidad y ser líderes en su comunidad. El COPAE participa en la gestión 
educativa haciendo prevalecer los derechos y deberes de los estudiantes a quienes 
representan, así como fomentan los enfoques de los derechos humanos, de género, de 
interculturalidad integradora y el bien colectivo. 
 
3. El uso de los materiales audiovisuales (visuales, auditivos y mixtos) deben ser 
utilizando permanentemente por los docentes de EBA en cada sesión de aprendizaje, 
para lograr el desarrollo de las habilidades en los estudiantes. Las autoridades del 
sector Educación deben implementar los CEBA con materiales educativos para un 
aprendizaje de calidad. 
4. La no tener presupuesto la modalidad el COPAE se convierte en una fortaleza para 
impulsar gestiones con la finalidad de implementar de materiales educativos de 
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Apéndice A. Matriz de Consistencia 
 
“La gestión del comité de participación de estudiantes y los materiales educativos en los centros de educación básica alternativa de la 




Objetivos Hipótesis Variables Metodología Población 
Problema general  
¿Qué relación existe 
entre la gestión del 
Consejo de Participación 
Estudiantil y la 
implementación de los 
materiales educativos en 
los Centros de Educación 
Básica Alternativa de la 
UGEL 06 Ate- Vitarte, 
en el periodo 
promocional 2013? 
Problemas específicos 
¿Cómo se relaciona la 
gestión del Consejo de 
Participación Estudiantil 
y la implementación de 
los materiales educativos 
auditivos en los Centros 
de Educación Básica 
Objetivo general 
Determinar la relación que existe 
entre la gestión del Consejo de 
Participación Estudiantil y la 
implementación de los materiales 
educativos en los Centros de 
Educación Básica Alternativa de la 
UGEL 06 Ate- Vitarte, en el periodo 
promocional 2013. 
Objetivos específicos 
Establecer la relación que existe 
entre la gestión del Consejo de 
Participación Estudiantil y la 
implementación de los materiales 
educativos auditivos en los Centros 
de Educación Básica Alternativa de 
la UGEL 06 Ate-Vitarte, en el 
periodo promocional 2013. 
 
 
Hipótesis general  
Existe relación significativa entre la 
gestión del Consejo de Participación 
Estudiantil y la implementación de 
los materiales educativos en los 
Centros de Educación Básica 
Alternativa de la UGEL 06 Ate- 
Vitarte, en el periodo promocional 
2013. 
Hipótesis específicas 
Existe relación significativa entre la 
gestión del Consejo de Participación 
Estudiantil en el CONEI y la 
implementación de los materiales 
educativos auditivos en los Centros 
de Educación Básica Alternativa de 
la UGEL 06 Ate-Vitarte, en el 














El tipo de investigación utilizada 
en nuestra investigación es 
aplicada. Dentro de este marco 
utilizaremos los referentes 
teóricos y metodológicos ya 
existentes en relación a nuestra 
variable, para resolver los 
problemas prácticos, buscando 
nuevos conocimientos sobre la 
Gestión del Comité de 
Participantes de estudiantes  y los 
Materiales Educativos en los 




El método que utilizaremos es el 
descriptivo.  
 
Diseño de la investigación 
La investigación que se desarrolla 
Población 
La población está constituida 
por 85 estudiantes dirigentes 
del COPAE de los  17 
CEBA de la UGEL N 06 en 
el periodo promocional 2013  
CEBA N° 107 Daniel  
Alcides  Carrión  5 
estudiantes. 
CEBA N° 1227 Indira 
Gandhi   5 estudiantes. 
CEBA N°129 Yamaguchi  
05 estudiantes. 
CEBA N° 1235 Unión 
Latinoamericana 05 
estudiantes. 
CEBA N° 1135   05 
estudiantes. 
CEBA Felipe Santiago 
Estenos 05 estudiantes. 




Alternativa de la UGEL 
06 Ate -Vitarte, en el 
periodo promocional 
2013? 
¿Cómo se relaciona la 
gestión del Consejo de 
Participación Estudiantil 
y la implementación de 
los materiales educativos 
visuales en los Centros 
de Educación Básica 
Alternativa de la UGEL 
06 Ate-Vitarte, en el 
periodo promocional 
2013? 
¿Cómo se relaciona la 
gestión del Consejo de 
Participación Estudiantil 
y la implementación de 
los materiales educativos 
audiovisuales en los 
Centros de Educación 
Básica Alternativa de la 
UGEL 06 Ate-Vitarte, en 
el periodo promocional 
2013? 
Establecer la relación que existe 
entre la gestión del Consejo de 
Participación Estudiantil y la 
implementación de los materiales 
educativos visuales en los Centros de 
Educación Básica Alternativa de la 
UGEL 06 Ate- Vitarte, en el periodo 
promocional 2013. 
 
Establecer la relación que existe 
entre la gestión del Consejo de 
Participación Estudiantil y la 
implementación de los materiales 
educativos audiovisuales en los 
Centros de Educación Básica 
Alternativa de la UGEL 06 Ate-





Existe relación significativa entre la 
gestión del Consejo de Participación 
Estudiantil en el CONEI y la 
implementación de los materiales 
educativos visuales en los Centros de 
Educación Básica Alternativa de la 
UGEL 06 Ate-Vitarte, en el periodo 
promocional 2013. 
 
Existe relación significativa entre la 
gestión del Consejo de Participación 
Estudiantil en el CONEI y la 
implementación de los materiales 
educativos audiovisuales en los 
Centros de Educación Básica 
Alternativa de la UGEL 06 Ate-





presenta el diseño Descriptivo 
Correlacional. 
 
        V1 
M      r 
 
        V2 
Dónde: 
M = Muestra 
V1 = Gestión del Comité de 
Participantes de estudiantes 
V2 = Materiales Educativos en 
los Centros de Educación Basica 
Alternativa 
r = relación 
CEBA N° 1137 José 
Antonio Encinas  05 
estudiantes. 
CEBA Manuel Gonzales 
Prada  05 estudiantes. 
CEBA Edelmira del Pando  
05 estudiantes. 
CEBA N° 1136 John F. 
Kennedy  05 estudiantes. 
CEBA N° 1230 Viña Alta 05 
estudiantes. 
CEBA N° 1199 Mariscal 
Ramón Castilla  05 
estudiantes. 
CEBA  N° 6039 Fernando 
C. Segura 05 estudiantes. 
CEBA N° 1278 Mixto La 
Molina 05 estudiantes.  
CEBA N° 1220 San José 
Morello  05 estudiantes.  
CEBA N° 1138 José A. 
Quiñones 05 estudiantes. 
Total 85 dirigentes de 17 





Apéndice B. Operacionalización de variables 
La gestión del comité de participación de estudiantes y los materiales educativos en los centros de educación básica alternativa de la 
UGEL Nº 06, ATE -Vitarte, 2013 
 
 





















Gestión del COPAE en los recursos financieros 
 
 
Órgano de participación democrática 




Proyecto Educativo Institucional (PEI) 
Proyecto Curricular Institucional (PCI) 




Donaciones gubernamentales y no gubernamentales 
Presupuesto de COPAE 










V2: Materiales educativos 
 
 



































Apéndice C. Instrumentos de Evaluación 
 
Universidad Nacional de Educación 
Enrique Guzmán y Valle 
Alma Máter del Magisterio Nacional 
 
Escuela de Posgrado  
 
ENCUESTA 
GESTIÓN DEL CONSEJO DE PARTICIPACIÓN ESTUDIANTIL 
 
APLICADA A LOS DIRIGENTES DEL COPAE DE LOS CEBA DE LA UGEL 06 ATE-
VITARTE, 2013  
 
Estimado Estudiante de COPAE de los Centros de Educación Básica Alternativa de la 
UGEL Nº 06, a continuación te presentamos un cuestionario relacionado con la Gestión del 
Consejo de Participación Estudiantil  y los Materiales Educativos en los Centros de 
Educación B{asica Alternativa. motivo por el cual su respuesta para nuestra investigación 
es relevante. Para ello te solicitamos leas en forma detallada y marca una de las posibles 5 
alternativas.  
 
1 2 3 4 5 





1 2 3 4 5 
 Dimensión: participación en la gestión del CONEI      
01 Los miembros de COPAE, participan en las reuniones del 
CONEI, convocada por el Director del CEBA 
     
02 Las opiniones de los estudiantes de COPAE, son considerados 
en las del CONEI. 
     
03 Con el ánimo de manejar los conflictos los miembros de 
COPAE, plantean que las cosas se solucione a través del 
diálogo 
     
04 La concertación es una acción que se maneja en la resolución 
de los conflictos  
     
05 Los estudiantes del COPAE, coadyuvan con la vigilancia del 
CEBA en la marcha académica y administrativa 
     
06 Los estudiantes del COPAE, participan en la evaluación de los 
diversos proyectos de gestión 
     
07 Los miembros de COAPE Participan en la evaluación de los 
docentes 
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 Dimensión: Gestión de recursos académicos      
08 Los miembros de COPAE, participaron en la elaboración del 
PEI 
     
09 Llevaron inquietudes en la propuesta pedagógica      
10 Sus planteamientos en la propuesta de gestión fueron 
significativas 
     
11 Observaron con atención la construcción de la Propuesta 
Curricular Institucional (PCI) 
     
12 Los miembros de COPAE participaron en la elaboración del 
Plan Anual de Trabajo (PAT) 
     
13 Sus propuestas de COPAE, sobre sus proyectos lo 
incorporaron al Plan Anual de Trabajo (PAT) 
     
14 Participaron con propuestas en la elaboración del Reglamento 
Interno 
     
 Dimensión : Gestión de recursos financieros      
15 Los estudiantes del COPAE, controlan contablemente sus 
propios recursos económicos, captados en el mismo proceso de 
matrícula. 
     
16 A través del Director del CEBA, presentan sus informes 
económicos a la UGEL Nº 06. 
     
17 Para el desarrollo de las actividades de gestión en la 
adquisición de materiales educativos y otros en coordinación 
con el Director del CEBA, buscan el apoyo en Instituciones 
Gubernamentales y no Gubernamentales. 
     
18 Presentan proyectos de donación      
19 Distribuyen sus presupuestos para la compra de materiales 
educativos 
     
20 Presentan sus balances de manera periódica a los comités de 
aula 
     
21 Los asesores del COPAE, contribuyen con el cuidado de los 
recursos económicos, velando su seguridad. 
     





Universidad Nacional de Educación 
Enrique Guzmán y Valle 
Alma Máter del Magisterio Nacional 
 




Estimado Estudiante de COPAE de los Centros de Educación Básica Alternativa de la 
UGEL Nº 06 Ate-Vitarte, 2013, a continuación te presentamos un cuestionario relacionado 
con os materiales educativos en los Centros de Educación Básica Alternativa. Motivo por 
el cual su respuesta para nuestra investigación es relevante. Para ello te solicitamos leas en 
forma detallada y marca una de las posibles 5 alternativas.  
 
1 2 3 4 5 
Nunca De vez en 
cuando  
A veces  Frecuentemente Siempre 
 
Nro Ítems Índices 
1 2 3 4 5 
 Dimensión: Materiales auditivos      
01 Con los ingresos de COPAE y en coordinación con el Director del 
CEBA,  se logró comprar radios para el desarrollo de las actividades 
académicas en la Institución educativa.   
     
02 Con los ingresos de COPAE y en coordinación con el Director del 
CEBA,  se logró comprar grabadoras para el desarrollo de las 
actividades académicas.   
     
03 Con los recursos económicos de COPAE y en coordinación con el 
Director del CEBA,  se logró comprar el equipo de sonido que se 
utiliza en diversas actividades del CEBA 
     
04 Con los recursos económicos de COPAE y en coordinación con el 
Director del CEBA,  se logró comprar parlantes que se  utiliza para 
comunicar a los estudiantes sobre las diversas actividades.  
     
 Dimensión: Materiales visuales      
05 Con los recursos económicos de COPAE se han comprado láminas 
como recursos didácticos para el proceso de enseñanza-aprendizaje. 
     
06 Los docentes utilizan láminas durante el proceso de enseñanza-
aprendizaje. 
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 Para el desarrollo del proceso de enseñanza-aprendizaje los maestros 
utilizan los libros del Ministerio de Educación. 
     
07 Con los recursos económicos de COPAE y en coordinación con el 
Director del CEBA,  se han logrado comprar libros para la 
aplicación del Plan Lector. 
     
08 Con los recursos económicos de COPAE y en coordinación con el 
Director del CEBA,  se han logrado comprar pizarras acrílicas para 
el CEBA. 
     
09 Los maestros durante el proceso de enseñanza-aprendizaje utilizan 
separatas como recursos didácticos. 
     
10 Los estudiantes del COPAE, presentan su periódico mural de manera 
periódica. 
     
11 Dimensión: Materiales audiovisuales      
12 Con los recursos económicos de COPAE y en coordinación con el 
Director del CEBA,  se logró implementar un centro de cómputo, 
para el desarrollo de las actividades económicas. 
     
13 El Ministerio de Educación implementó el Centro de cómputo en tu 
CEBA 
     
14 Con los recursos económicos de COPAE y en coordinación con el 
Director del CEBA,  se logró comprar  televisores para algunas 
aulas.  
     
15 El Ministerio de Educación entregó televisores en tu CEBA, para el 
desarrollo de las clases. 
     
16 Con los recursos económicos de COPAE y en coordinación con el 
Director del CEBA,  se logró comprar DVD, como recursos 
visuales. 
     
17 COPAE, contribuye con los pagos de Internet en tu CEBA.      
18 El Ministerio de educación o alguna Institución Gubernamental o no 
Gubernamental contribuyeron con la donación del Internet en tu 
CEBA. 
     
19 Con los recursos económicos de COPAE y en coordinación con el 
Director del CEBA,  se logró comprar proyectores en la Institución 
Educativa. 
     
20 El Ministerio de Educación o alguna Institución Gubernamental o no 
Gubernamental contribuyeron con la donación de proyectores 
multimedia.  
     




Apéndices D. Distribución de la data de la  variable I: GESTIÒN DE COPAE 
 
N 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 
1 4 4 5 5 4 5 4 5 5 4 4 5 5 5 4 5 5 5 5 4 3 
2 5 4 5 5 4 5 4 5 5 4 4 5 5 5 4 3 5 5 5 4 3 
3 4 4 5 5 4 5 5 5 5 4 4 5 5 5 4 3 5 4 5 4 3 
4 4 5 5 5 4 5 5 5 5 4 4 5 4 5 4 3 5 4 3 4 3 
5 4 5 5 5 4 5 5 5 5 4 5 5 4 3 4 3 5 4 3 4 34 
6 4 5 5 5 4 3 5 5 5 4 5 5 4 3 4 3 4 4 3 4 4 
7 4 5 5 5 4 3 5 4 5 4 5 4 4 3 4 4 4 4 3 5 4 
8 4 5 4 5 4 3 5 4 3 4 5 4 4 3 5 4 4 4 3 5 4 
9 5 5 4 3 4 3 5 4 3 4 5 4 4 3 5 4 4 4 3 5 4 
10 5 5 4 3 4 3 4 4 3 4 5 4 4 3 5 5 4 4 3 5 4 
11 5 4 4 3 4 4 4 4 3 5 5 4 4 3 5 5 4 4 3 5 5 
12 5 4 4 3 5 4 4 4 3 5 4 4 4 3 5 5 4 4 3 5 5 
13 5 4 4 3 5 4 4 4 3 5 4 4 4 3 5 5 4 4 3 5 5 
14 5 4 4 3 5 5 4 4 3 5 4 4 4 3 5 5 4 4 4 3 5 
15 5 4 4 3 5 5 4 4 3 5 4 4 4 4 3 5 4 4 4 3 5 
16 4 4 4 3 5 5 4 4 3 5 4 4 4 4 3 5 4 4 4 3 4 
17 4 4 4 3 5 5 4 4 3 5 4 4 4 4 3 4 4 5 4 3 4 
18 4 4 4 3 5 5 4 4 4 3 4 4 5 4 3 4 4 5 4 3 4 
19 4 4 4 4 3 5 4 4 4 3 4 4 5 4 3 4 4 5 4 4 4 
20 4 4 4 4 3 5 4 4 4 3 4 4 5 4 4 4 5 5 4 4 4 
21 4 4 4 4 3 4 4 5 4 3 4 5 5 4 4 4 5 5 5 4 4 
22 4 4 5 4 3 4 4 5 4 3 4 5 5 5 4 4 5 5 5 5 4 
23 4 4 5 4 3 4 4 5 4 4 4 5 5 5 5 4 5 5 5 5 3 
24 4 4 5 4 4 4 5 5 4 4 4 5 5 5 5 4 5 3 5 5 3 
25 4 5 5 4 4 4 5 5 5 4 4 5 3 5 5 4 5 3 5 5 3 
26 4 5 5 5 4 4 5 5 5 5 5 5 3 5 5 4 5 3 5 5 3 
27 4 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 3 5 5 4 3 3 5 5 3 
28 4 5 5 5 5 4 5 3 5 5 5 3 3 5 5 4 3 3 3 5 3 
29 4 5 3 5 5 4 5 3 5 5 5 3 3 3 5 4 3 4 3 4 3 
30 5 5 3 5 5 4 5 3 5 5 5 3 4 3 4 4 3 4 3 4 3 
31 5 5 3 5 5 4 3 3 5 5 5 3 4 3 4 5 3 4 3 4 3 
32 5 3 3 5 5 4 3 3 3 5 5 3 4 3 4 5 4 5 3 4 3 
33 5 3 3 3 5 4 3 4 3 4 3 4 5 3 4 5 4 5 3 4 3 
34 5 3 4 3 4 4 3 4 3 4 3 4 5 3 4 5 4 5 3 4 3 
35 5 3 4 3 4 5 3 4 3 4 3 4 5 3 4 5 5 5 3 4 3 
36 5 3 4 3 4 5 4 5 3 4 3 5 5 3 4 4 5 5 3 4 4 
37 3 4 5 3 4 5 4 5 3 4 3 5 5 3 4 4 5 5 3 4 4 
38 3 4 5 3 4 5 4 5 3 4 4 5 5 3 4 4 5 5 4 4 4 
39 3 4 5 3 4 5 5 5 3 4 4 5 5 4 4 4 5 4 4 4 4 
40 3 5 5 3 4 4 5 5 3 4 4 5 4 4 4 4 5 4 4 4 5 
41 3 5 5 3 4 4 5 5 3 4 4 5 4 4 4 4 5 4 4 4 5 
42 4 5 5 3 4 4 5 5 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 5 
43 4 5 5 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 5 5 
44 4 5 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 5 3 4 4 4 5 5 
45 4 5 4 4 4 4 5 4 4 4 5 4 4 4 5 3 4 4 5 5 5 
46 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 5 5 3 4 4 5 5 5 
47 4 4 4 4 4 5 4 4 4 5 5 4 4 5 5 3 4 4 4 5 5 
48 4 4 4 4 5 3 4 4 4 5 5 4 4 4 5 3 4 4 4 5 5 
49 5 4 4 4 5 3 4 4 5 5 5 4 4 4 5 3 4 4 4 5 5 
50 5 4 4 5 5 3 4 4 5 5 5 4 4 4 5 3 4 4 4 3 5 
51 5 4 4 5 5 3 4 4 4 5 5 4 4 4 3 3 4 4 4 3 5 
52 5 4 4 4 5 3 4 4 4 5 5 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 
53 5 4 4 4 5 3 4 4 4 5 3 3 3 3 3 4 4 4 5 3 3 
54 5 4 4 4 5 3 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
55 5 4 4 4 3 3 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
56 5 4 4 4 3 3 4 5 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
57 5 4 4 3 4 5 3 4 5 5 5 3 4 3 3 5 5 3 4 3 3 
58 5 4 5 3 5 5 3 4 4 5 5 3 4 3 3 5 5 3 4 3 4 
59 5 4 5 3 5 5 3 4 4 5 5 3 4 3 3 5 5 3 4 3 4 
60 5 4 5 4 5 5 3 4 4 5 5 4 4 5 5 3 4 4 5 5 4 
61 5 5 5 4 5 5 4 4 4 5 4 4 4 5 5 4 4 4 5 4 4 
62 5 5 5 4 5 4 4 4 4 5 4 4 4 5 4 4 4 4 5 4 4 
63 5 5 5 4 5 4 4 4 4 5 4 4 4 5 4 4 4 4 5 4 4 
64 5 5 5 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 
65 5 5 5 4 4 4 4 4 5 4 4 4 5 4 4 4 4 5 4 4 4 
66 5 5 5 4 4 4 4 5 3 4 4 4 5 4 4 4 5 3 4 4 4 
67 5 5 5 5 4 4 4 5 3 4 4 5 5 4 4 4 5 3 4 4 5 
113 
 
68 5 3 5 5 4 4 5 5 3 4 4 5 5 4 4 5 5 3 4 4 5 
69 5 3 5 5 4 4 5 5 3 4 4 4 5 4 4 5 5 3 4 4 4 
70 5 3 4 5 4 4 4 5 3 4 4 4 5 4 4 4 5 3 4 4 4 
71 5 3 4 5 4 4 4 5 3 4 4 4 5 4 4 4 5 3 4 4 4 
72 5 3 4 5 4 4 4 5 3 4 4 4 3 4 4 4 5 3 4 4 4 
73 5 4 4 5 4 4 4 3 3 4 4 4 3 4 4 4 3 3 4 4 4 
74 5 4 4 5 4 5 3 5 5 3 4 4 4 4 4 4 3 3 4 5 2 
75 5 4 4 5 4 5 4 5 5 3 4 4 4 4 4 3 4 5 3 4 5 
76 5 5 4 5 5 5 4 5 5 4 4 4 4 4 5 3 5 5 3 4 4 
77 5 5 4 5 5 5 4 5 4 4 4 4 4 4 5 3 5 5 3 4 4 
78 5 5 4 5 5 5 4 5 4 4 4 4 4 4 5 4 5 5 3 4 4 
79 5 5 4 5 5 5 4 5 4 4 4 4 4 5 5 4 5 5 4 4 4 
80 5 5 4 5 5 5 4 4 4 4 4 5 3 5 5 4 5 4 4 4 4 
81 5 5 4 5 5 5 4 4 4 4 5 3 3 5 5 4 5 4 4 4 4 
82 5 5 4 5 5 5 5 4 4 4 5 3 3 5 5 4 5 4 4 4 4 
83 5 4 4 5 3 5 5 4 4 5 5 3 3 5 5 4 4 4 4 4 5 
84 5 4 5 5 3 5 5 4 4 5 5 3 3 5 5 4 4 4 4 5 3 
















Apéndices E. Distribución de la data de la  variable II: GESTIÒN DE COPAE 
 
N 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 
1 5 4 4 4 5 3 4 4 4 3 5 4 4 4 5 3 4 4 5 5 
2 5 4 4 4 3 3 4 4 4 3 5 4 4 5 5 3 4 4 5 5 
3 5 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 4 4 5 5 3 4 4 4 5 
4 3 3 3 3 3 4 4 4 5 3 3 4 4 4 5 3 4 4 4 5 
5 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 5 3 4 4 4 5 
6 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 5 3 4 4 4 3 
7 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 3 3 4 4 4 3 
8 5 3 4 3 3 5 5 3 4 3 3 4 4 4 3 3 3 3 3 3 
9 5 3 4 3 3 5 5 3 4 3 4 3 3 3 3 4 4 4 5 3 
10 5 3 4 3 3 5 5 3 4 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
11 5 4 4 5 5 3 4 4 5 5 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
12 4 4 4 5 5 4 4 4 5 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
13 4 4 4 5 4 4 4 4 5 4 4 3 4 3 3 5 5 3 4 3 
14 4 4 4 5 4 4 4 4 5 4 4 3 4 3 3 5 5 3 4 3 
15 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 3 4 3 3 5 5 3 4 3 
16 4 4 5 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 5 5 3 4 4 5 5 
17 4 4 5 4 4 4 5 3 4 4 4 4 4 5 5 4 4 4 5 4 
18 4 5 5 4 4 4 5 3 4 4 5 4 4 5 4 4 4 4 5 4 
19 4 5 5 4 4 5 5 3 4 4 5 4 4 5 4 4 4 4 5 4 
20 4 4 5 4 4 5 5 3 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 
21 4 4 5 4 4 4 5 3 4 4 4 4 5 4 4 4 4 5 4 4 
22 4 4 5 4 4 4 5 3 4 4 4 4 5 4 4 4 5 3 4 4 
23 4 4 3 4 4 4 5 3 4 4 4 5 5 4 4 4 5 3 4 4 
24 4 4 3 4 4 4 3 3 4 4 4 5 5 4 4 5 5 3 4 4 
25 4 4 4 4 4 4 3 3 4 5 2 4 5 4 4 5 5 3 4 4 
26 4 4 4 4 4 3 4 5 3 4 5 4 5 4 4 4 5 3 4 4 
27 4 4 4 4 5 3 5 5 3 4 4 4 5 4 4 4 5 3 4 4 
28 4 4 4 4 5 3 5 5 3 4 4 4 3 4 4 4 5 3 4 4 
29 4 4 4 4 5 4 5 5 3 4 4 4 3 4 4 4 3 3 4 4 
30 4 4 4 5 5 4 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 4 5 
31 5 5 3 5 5 4 3 3 5 5 5 4 4 4 4 3 4 5 3 4 
32 5 3 3 5 5 4 3 3 3 5 5 4 4 4 5 3 5 5 3 4 
33 5 3 3 3 5 4 3 4 3 4 3 4 4 4 5 3 5 5 3 4 
34 5 3 4 3 4 4 3 4 3 4 3 4 4 4 5 4 5 5 3 4 
35 5 3 4 3 4 5 3 4 3 4 3 4 4 5 5 4 5 5 4 4 
36 5 3 4 3 4 5 4 5 3 4 3 5 3 5 5 4 5 4 4 4 
37 3 4 5 3 4 5 4 5 3 4 3 3 3 5 5 4 5 4 4 4 
38 3 4 5 3 4 5 4 5 3 4 4 4 4 4 5 3 5 5 3 4 
39 3 4 5 3 4 5 5 5 3 4 4 4 4 4 5 3 5 5 3 4 
40 3 5 5 3 4 4 5 5 3 4 4 4 4 4 5 4 5 5 3 4 
41 3 5 5 3 4 4 5 5 3 4 4 4 4 5 5 4 5 5 4 4 
42 4 5 5 3 4 4 5 5 4 4 4 5 3 5 5 4 5 4 4 4 
43 4 5 5 4 4 4 5 4 4 4 4 3 3 5 5 4 5 4 4 4 
44 4 5 4 4 4 4 5 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
45 4 5 4 4 4 4 5 4 4 4 5 3 4 4 5 3 4 4 5 5 
46 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 5 3 4 5 5 3 4 4 5 5 
47 4 4 4 4 4 5 4 4 4 5 5 3 4 5 5 3 4 4 4 5 
48 4 4 4 4 5 3 4 4 4 5 5 4 4 4 5 3 4 4 4 5 
49 5 4 4 4 5 3 4 4 5 5 5 4 4 4 5 3 4 4 4 5 
50 5 4 4 5 5 3 4 4 5 5 5 4 4 4 5 3 4 4 4 3 
51 5 4 4 5 5 3 4 4 4 5 5 4 4 4 3 3 4 4 4 3 
52 5 4 4 4 5 3 4 4 4 5 5 4 4 4 3 3 3 3 3 3 
53 5 4 4 4 5 3 4 4 4 5 3 3 3 3 3 4 4 4 5 3 
54 5 4 4 4 5 3 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
55 5 4 4 4 3 3 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
56 5 4 4 4 3 3 4 5 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
57 5 4 4 3 4 5 3 4 5 5 5 3 4 3 3 5 5 3 4 3 
58 5 4 5 3 5 5 3 4 4 5 5 3 4 3 3 5 5 3 4 3 
59 5 4 5 3 5 5 3 4 4 5 5 3 4 3 3 5 5 3 4 3 
60 5 4 5 4 5 5 3 4 4 5 5 4 4 5 5 3 4 4 5 5 
61 5 5 5 4 5 5 4 4 4 5 4 4 4 5 5 4 4 4 5 4 
62 5 5 5 4 5 4 4 4 4 5 4 4 4 5 4 4 4 4 5 4 
63 5 5 5 4 5 4 4 4 4 5 4 4 4 5 4 4 4 4 5 4 
64 5 5 5 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 
65 5 5 5 4 4 4 4 4 5 4 4 4 5 4 4 4 4 5 4 4 
66 5 5 5 4 4 4 4 5 3 4 4 4 5 4 4 4 5 3 4 4 
115 
 
67 5 5 5 5 4 4 4 5 3 4 4 5 5 4 4 4 5 3 4 4 
68 5 3 5 5 4 4 5 5 3 4 4 5 5 4 4 5 5 3 4 4 
69 5 3 5 5 4 4 5 5 3 4 4 4 5 4 4 5 5 3 4 4 
70 5 3 4 5 4 4 4 5 3 4 4 4 5 4 4 4 5 3 4 4 
71 5 3 4 5 4 4 4 5 3 4 4 4 5 4 4 4 5 3 4 4 
72 5 3 4 5 4 4 4 5 3 4 4 4 3 4 4 4 5 3 4 4 
73 5 4 4 5 4 4 4 3 3 4 4 4 3 4 4 4 3 3 4 4 
74 5 4 4 5 4 5 3 5 5 3 4 4 4 4 4 4 3 3 4 5 
75 5 4 4 5 4 5 4 5 5 3 4 4 4 4 4 3 4 5 3 4 
76 5 5 4 5 5 5 4 5 5 4 4 4 4 4 5 3 5 5 3 4 
77 5 5 4 5 5 5 4 5 4 4 4 4 4 4 5 3 5 5 3 4 
78 5 5 4 5 5 5 4 5 4 4 4 4 4 4 5 4 5 5 3 4 
79 5 5 4 5 5 5 4 5 4 4 4 4 4 5 5 4 5 5 4 4 
80 5 5 4 5 5 5 4 4 4 4 4 5 3 5 5 4 5 4 4 4 
81 5 5 4 5 5 5 4 4 4 4 5 3 3 5 5 4 5 4 4 4 
82 5 5 4 5 5 5 5 4 4 4 5 3 3 5 5 4 5 4 4 4 
83 5 4 4 5 3 5 5 4 4 5 5 3 3 5 5 4 4 4 4 4 
84 5 4 5 5 3 5 5 4 4 5 5 3 3 5 5 4 4 4 4 5 




























Apéndices F. Juicio de expertos  
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